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Es el periódico 
de més circulación de^ 
sU provihcia
FÜNDA0DR-i5iOPIterARIO
^ e d r o  G ó m e»
DIRECtOR
S^osé € iiíit& m
Málaga: un mes peseta 
Provincias: S pesetas trimestre 
Número suelto: S  céntimos
REDAC3CIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLlilSSJ 
MÁRTIRES, 10 Y 12
Te l é f o n o  n u m e r o : 3 o,
NO SB DEVÜEl-'V^N LOS ORIGINALES
a Mo  I X .  S f Ú M E n o  2 ,S 0 í
l A B I O  B B P U B L , I G A . N 0
V ie t^nes d e  J íu lio  d e
a lo  CoSéfás IS .> » » T e lé f9 R O , 3 3 3
Representante de ios automóviles «S T A R », económicos, sIíeRciosos y fuertes. “ Stocks de Neumáticoá C o ii t f a e g j t ta !  y DiíaIo{L«^F^?" 
presentante de los Niiíim^ticos P A l M É R . —Repáracionss y VuIcaniSíídón.
o m e p o i a p t i i i
Grandes almacenes de Ipza, porce-ana, cistal plano y hueco, cromos y moídnre»*—Fábrica de cuadros, lunas y espejos,- 
t tanto gn recto como en todas íorajes y fig«n<e,
■Se bícelan cristales
C / o m p a í k í a ^  S »
Fábrica da Mosálcos hidráulicos más antigua 
du Andaíacía y de mayor ejyjortación
«  D E ■. '■
Baídoims de alto y bajo relieve pm-a Qrname|ita 
“fclóíi/imítacionesá mármoles. ^
Fabricación de toda dase de ob|etos da piedra 
%t!fíclal y ^aaito.
Se recomienda al público no confuilda mis artí
tas déla futura Conferencia de París. Este 
golpe de audacia elevó á ía categoría de 
gran plenipotenciario europeo al presiden­
te del Consejo de ministros del rey del Pia- 
monte y de Cerdefta.
cSintióse profundamenteJialagado Napo­
león líl por la cooperación plamoníesa;.esti- 
raáfonlá y Id encomiaron los ingleses; y en  
tardlsppsíción de ánimo por parte de los 
más poderosos soberanos de Europa vló 
abrirse CavGuV las más sonrientes perspec-
eri jtínta general celebrada anoche, acordó 
anunciar así mismo la subasta de otras ocho ca­
sas que sé edificarán inmedldtás á las anterio­
res, con arreglo al rrlismo presupuesto y plie­
go de condiciones.
‘ Se construirán, pues, por ahora éu totalidad 
veinte y cuatro casas, sin pérjuíclo de ía és- 
cueid pára niños y niñas que sé levantará más 
adelante.
fíalos patentados, con otras imiíaciones hedía» tivas para SUS ilusiones y el porvenir de 
por algunos fabricantes, los cuales distan n!Uchon(g]]ĝ
8enj>elleza, caUdad y colorido.  ̂ _ |  p e s d e  aquel Instante pudO decirse que
I hdbiá SOnaao ía ültilna hora de la domina- 
|éión austríaca en Itália, cafdáién Sqíféfino 
I por los embates de lóá ejércitos fráhcés é 
italiano, mándadds por Napoleón Hí y /Vic-
Ezpodción: Marqués déLarips, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.-r;MALAQA.
igraBUMa
U! H is  mi in iilH »li
fe ll Mltlj fe l i i
' tor Manuel. Y desde aquel día quedó libre 
el. camina á Cialdiniy á Qáfibaldi para én-
'• ¿Quién había de predecir, después del 
jí^esastre republicano de 1848, coronado
emperador de Francia el tercer Bonaparte, 
ií'áispetsos en extrañas tierras los revolucio­
narlos alemanes, perseguidos ferozmente 
los liberales italianos, que al cabo de vein­
t e  años aquella insensata reacción, que im­
puso silencio al mundo europeo, caería con 
íiorroroso estrépito, hecha trizag ,̂ dejando 
i Italia expedito el camino para proclamar 
I I  Rofíia el triunfo de su unidad y de su 
iSérahía?
'aif Lo que ^esde los antiguos éésares no 
lUdieron logar en repetidas y cruentas lu- 
“®;has m los reyes ostrogodos y lombardos, 
5 ji los emperadores de Alemania, conjura­
dos por Dante, blandiendo la espada del 
^ a c ro  Imperio, ni los papas con sus caño- 
fies, con su^ artes ó con su eS{)Íritüáí impe­
rio, ni tribunos como Savonárdía, ni póíl- 
®!Ucos cómo Máquiávélo, quedó realizado erí 
jin  instante por iá  volunta#; perseverante 
de un Cavour, por el heroísmo temerario 
de un Garibaidi, por^í arte de un Víctor 
■Manuel, por el santo entusiasmo por la pa­
tria y por la líbertao^de todo el pueblo de 
ítalla>
Hablando dé la unidad de Italia es preci­
so evocar la gran fi^iira d e ’Cavour. Fué 
colocado, en el mlnúsculó reino de Piamon- 
te, el vidente, el previsor, la voluntad fir 
me y enérgica que préparója.acción, que 
lá combinó, lanzando, atrevido, el proble 
ma de la unidad en el tablero de Europa con 
decidido prepósito de discutirlo y resol 
verlo.
vivía el Fia
Alegría y Enhart ü ,
ix ito  extPso!>sliiii;H© fie
I V i ñ a  d o
JE S C O G i n  A 8  P E E I C U J L A S
Acepta ol nombramiento do la comisión que 
sé propone, y reGabp para sí y para eLpresI- 
 ̂dente las responsabilidades que hubiesen con- 
Pdrá él emplazamiento deí barrio hay adqui- traslado de los asiíadados.
rídos yo unos veinte mil metros de terreno, y I , ^  ^ojípr Esccbar rectifica, y -sfijuja que lo 
en el Centro'habrá «na espaciosa plaza que j d? Penam^^ refiriéndose á la
llevará é̂í nombre de Buenos Aires, \ j  , . J
El sitio elegido pertenece á una finca que L  ante­
linda con el camfnq de Aníequera y el Arroyo ‘ c-aeines.
del Cuarto á Ja terminación de la calle de Már 
moles.
láiéií
Y hay que recordar cómo 
monte, situado en las hermosas y abruptas 
vertientes,de los Alpes, sitiado por el Nor­
te por el Ifnpérló francés, por el Orlente 
iguardado por los austríacos, dueños de 
^fluél famoso Inexpugnable cuadrilátero; 
odiado por los absolutistas duques de Par­
t e ,  de Tóscáhá, por los reaccionarlos mo 
narcas de las Dos Sícilías, todos á una, ins­
pirados por el Papa, para resistir y ahogar 
al primer asomo, todo conato de movimien­
to que iniciara en Italia la lucha por la li­
bertad..
. Y no se puede olvidar qtíe así como Bis- 
mark para realizar la unidad gérmária con­
taba con instrumento tan poderósp coitió 
él ejército de Prusla, vencedor en Dina­
marca y en Austria, Cavour tenia sólo en 
su mano un reducido ejército derrotado en 
Novara, un Parlamento deprimido por los 
desengaños y un rey joven, inexperto, in­
deciso, más atento á las tristes experien­
cias de la realidad que fácil á los encantos 
de risueñas ihisióhes engendradas póf en­
sueños de futuras grandezas.
En este ambiente se movió Cavour, de 
quien un crítico ilustre decía, en yerdad, 
que había nacido con todos los atributos de 
conquistador. Y en éste ambiente, por vir­
tud de su genio, de su arte, de su conoci- 
Jníento de los hombres, de su firmeza de 
voluntad, que ni enfrente de los mayores 
Obstáculos cedía ni se doblegada, pudo va­
ciar radicatniente la moral de sus contempo­
ráneos merced á una serle dé golpes de au- 
lacia tan perféctamente previstos y péifsa- 
íos que levantaron el Plamonte á la cate­
goría de pótéricia con álternancía eñ el 
Consejo de las grandes naciones de Eu­
ropa.
Cavour quería que su voz fuese oida y 
Sus deseos conocidos en las cáncillerias eu­
ropeas. Faltábale ocasión propicia para ad­
quirir el rango y la facultad dé pedir la pá- 
Jabra. Y en su calidad de hombre de genio 
f asió la ocasión por los cabellos con motivo 
,aé la guérfa: de Crimea. Supo decidir al rey
arrastrar al Parlamento, arrancáíidolés ei 
¡¡¡acuerdo dé candar un cuerpo , de ejército 
íNrdo á batallar contra los rusos, bajo los 
muros de Sebastopol.
“̂1 ¿Qüé le importaban al Plamonte las que­
rellas de Inglaterra y Francia contra el Im- 
pérló de todas las Rusias? La clarividencia 
del Cavour le puso en tal camino de acier­
to que, comprendiendo la imperiosa necesi­
dad de una Conferencia europea después 
^ela rendición dfé Sebastopol, la coopera- 
"Ón armada en los combates de Crimea le 
Ja de en par al Píátnónte las puer-
trar el primero en los Estados Pontificios, 
pafa conquistar el segundo él reino dé las 
D os Sícilías.
Cavour, como todos los precursores, no 
pudo llegar á la tierra prometida y  murió 
diez años antes dé la  entrada en Roma. 4 e l 
rey Víctor Manuel. Sus dícípuíos, lós cón- 
tinuadores de su obra. Se identificaron ebn 
ella tan pérfectamentei que á ninguno de 
ellos se le ocurrió retrasar la velocidad ad­
quirida. Y mientras Europa, asombrada por 
lá catástrofe dé Sedán, se recogía un !n,s- 
íahte para calcular las contingencias del 
porvenir, las tropas italianas tomabaii pose­
sión de Roma, proclamando en e! Quirinal, 
la residencia de los Papas, rey de Itálíá uña 
a\ galañtaomo Víctor M%uel.
Y es de notar cómo por tal motivo la ale­
gría de los I tá lico s  llegó á los mayores lí­
mites del paroxismo; Ni una voz que recor­
dara las antiguas dominadones, ni una 
protesta popular Contra el monarca que 
'coiTsagraba ¡a obra de Cavour. El espíritu 
de d en  generaciones, castigadas por^ tan­
tas fífanías, surgía potente y joven al grito 
de, ¡Viva lí-iHa! al conjuró de la libertad, 
que apáiecía espléndida y sugestiva, coíno 
si fuera el eco de aquella ardiente palabra 
de los tribunos que enardecía á ía plebe 
congregada en ios grahdiósos pórticos dél 
foro romano.
Quedaba hecha la unidad de Ilalia y  con 
ella el suceso de mayor frkñscéndeñdá qüe 
en su curso ha registrado el siglo XIX.
Pigstaciin
Bajo la presidencia del señor Chinchilla Pp> 
minguez, se reunió -ayer la Asaifiblea Proviji* 
cíal.
Ucüpan el lugar de los secretarlos los seño­
res Lomas Jiménéz y Escobar Acosta. ,,
Los que asisten
los señores diputa-
IEi señor Maitin Vekndla dice que sleñte cierto cosquilleo interior y para tranquilidad de su espíritu interesa del señor Escobar que ex- 
E pilque lo de Panamá.
En Francia se entiende por Panamá aquella 
obra donde se cometen chantages^ chanchu- 
.líos, iiegalidades, que decimos aquí. •
Esa palabra debo explicarse con toda clari- 
dad.
El señor Escobar cica que sa ha aceptado 
un edificio que no debió aceptarse, constrifldo; 
.en un sitio que no reúne las condiciones.nece­
sarias,
Dice que está muy lejos de su ánimo el sos­
pechar que las personas que iritervinleron en 
jo relacionado con la consfruedón déla nue­
va dasa de Misericordia, hayan cometidojrre- 
gularidadés. ’ ' *
Interviene en el debate el señor Aparicio.
. El señor .Lpmas solícita que se lea de nuevo 
ei informe del^eñor Segura, leyéndose luego 
á continuación olro dei señor Rosado, Inspec­
tor Proyjnciai de San!di*d.
El señor Escobar empieza á leer eí informe: 
del señar Segura, pero ei señor Lomas c^m
doncurrieron á la sesión 
dos siguientes:
Gutiérrez Bueno. Martín Velandfa, Estrada 
Estrada, Núñez de Castro, Medina MUI§n,
í bia de idea y pide que se lea primero el In- 
Ramlrez ae Oreüana, Molina Fernández, Aoa-! ¿gj señer Rosado
ricio Vázquez, Ortiz Oaiflunes, Ortega Mu; ¡ e I seflor Lomas,que s i  liaMa ofrecido á ello, 
fioz, CtutOTa Pértz, Aioraga P lanea , Mtírát | |ee dicho iufprrae, eu el que se dice primera-
Jiftiénez, Giíbcrt oaritamaría y '-lómez OlñHu. | menté, que para gloría de la Dipuíeción Pro-
I vlncial y honra de Míisga, la nueva Casa de
V is id á  iSe :3 o i i  C o l f a d é  P á i l c m o  (Ot. É» I
M a fa lle c id o  a y e r  d  la s  cinco de In %drüc
R . fi. P«
Su descoñsbíada hija doña María de la doncepclón Collado Ritiz, su hi;o 
político don Francisco Albornoz, sus primos, primos políticos, sobri­
nos, sobrinos polfíicoé, demí 8 parientes y albacees,
Ruegan á,8U3 j^igys énc.cmíénden su almaá 
Dios Nuestro Séllbr y se  sifváb a visttr á la conduc- 
cióñ y sepelio del cadáver, que tendrá lugar hoy 21 
del cerrienté, á las cinco y media de !a tkrde, ciéüde 
la  casa mortuoria, Tórríjos 45, d  cementerio de 
San Miguel, por cuyo favor les quedarán éíerna- 
ñiente agradecidos.
Por disposición de la fina da se suplica ée abstengan de enviar coronas.
El duelo se recibe en la casa mortuoria y  se despide en el cementerio.
El Secretario dló lectura al acta de 
alón anteriorj que fué uprobada.
la 86'
Ptórmga
I Misericordia es un edificio modeio. | .
I -Señala algunas pequeñas deficiencias, expre* ! , , ,
I sando que unn vez subsanadas, puede verifi-1 convierte es consípfr les pozos Mou-
jesrse el traslado de los asilados. iras solicitados y urge qua el arquitecto Provin*
í E! señor Escobar. Ése informe conforta al-1
El señor Gutiérrez. Bueno rectiiiea, diciendo
obrero
El proyecto dé barrio dbrerb ihiciado con 
tanto acierto por ¡a Sociedad Económica de 
Amigos del Pais á raíz de la luctuosa inunda­
ción de 1907, será pronto úna realidad.
A continuación publicámos el snuñeip de la 
subasta, de diez y seis casáé que formarán par­
te de dicho barrio^ sé construirán por ei Rfi- 
tronato creado bajo los auspicios deí Ayunta­
miento:
«La Junta de Patronato para ia construcción 
de casas para obreros, en sesión celebrada el 
dfa 18 del corriente mes.acordósac^rá publica 
subasta la construcción de cuatro grupos , de 
casas, con arreglo al proyecto formado a| efec­
to y á las condiciones siguientes; , 
h* El proyecto, podrá; ser estudiado por 
quien lo desee durante las horas de diéz á trece 
.. los dias hábiles, de$4e eí 26 del actual a l 9 
dé Agosto, en ía Secretaría de la Junta dé Pa­
tronato (oficinas del arquitecto municipál).
2. ^ El piazp de ejecución de las .obras será 
de seis meses, á contar desde el día en que se 
formaiiee la epcriíurade contrata.
3. ^ Las proposlcipnes se presentarán por 
pliego cerrado y ajustadas al modelo siguiente
«P on...... vecino dé .•m« enterado del anuncio
dé la Junta dp Patroiiatq de casas para pbre: 
rps, para :1a construcción de cuatro grupos de 
casas, con arreglo al proyecto que obra én, la 
Secretaria de la m l^ a , se comprpmeté á eje­
cutar dichas obras eñ la suma de (precio én le­
tra) pesetas, ajustándose á epantó prescribe ei 
pliegd dé condiciones qué forma parle del pro­
yecto. Fecha y firma del propqnente»,
4. ^ Para. tpmsr jiarte en la subasta los lid-
tadores consignará» en la Tesprería de la .^n- 
ta de Patronato,: Josefa .Urgarté Barrientos 
n.* de diez.á doce, la suma dedos mil dos­
cientas cincuenta y tres pesetas y treinta cénti­
mos, cuya cantidad elevará el rematante á cua­
tro mil quinientas seis besetas y cincuenta y 
nueve céntimos en concepto de garantía para 
responder de la buena ejecución de las obras.
5. ^ La subasta tendrá lugar en el despacho 
de la alcaldía y ante la Jünta de Patronato^ eí 
día 10 de Agosto del corriente año, admitién­
dose las proposiciones desdé lás nueve á las 
nueve y media de la noche, á cbya hora sé pro­
cederá é la apertura de ios bñégos adjudicán­
dose la subasta el mejor postor.
6. * , A las proposiciones se acompáñarán 
por separado la cédülá personal y é l recibo dél 
Tesorero de la Junta, que acredite haber cons 
tiiuido la fianza provisióñal.
7. ^ En un plazo de cinco días siguientes á 
la adjudicación dei remate se constituirá la fian­
za definitiva, formalizándose después la escri 
tura de contrata.
Lo que en cumplimiento del citado acuerdo 
se hace púbüco por el presente anuncio para 
conocimiento dé todos.
Málaga 20 de Julio de 1911.—El presidente, 
Ricardo Álbert. - £I secretario, Manad Rl 
versL.K
e s o t r a  ¡evar,torio, para loH "* & Djmrtadón no hacoasítoldo W Cara da mero de asuntos que forman ía orden del día;,sé,* í-» tcvamíiuu, jc ------- a
oosigae leyendo el infor-
El seBor Martin Velandiá enHende que debe! ™  Misericordia,
prorrogarse por. una sesión, shi perjuicio de I 
prorrogaría por otra. I
El señor Cintera opina que; debe acordarse I 
celebrar una ó dos sesiones, sin perjuicio de la i
prórroga necesaria, pero cuidando de que las] 
sesiones se verifiquen sin los largos interva­
los que han existido desde la última á la que | 
ahora se celebra.
don Miguel Segura.
Se suspende la sesión por unos minutos.
Reanudada ia sesión, el señor Lomas afirma 
que conocía el informe del señor Rosado, pero 
qúe necesitaba recordarlo.
Eí informe del señor Segura, meditado y es­
tudiado, es muy digno de tenerse en cuenta, 
pero líos ha metido, como vulgarmente se dice, 
el corazón en un puño.Propone el señor Ortega Muñoz que se  pro- xr_ ^ . .
rrogue,por lo pronto,por dos sesiones y qu'é la) - haDlabe queyenüp hace unos meses en
presidencia h^ga la convocatoria lo antes po- 
sibté. 1
Sé acufi'dk prorrogar el periodo por dos se­
siones más.
Orden dél d ía
Distribución de fondos para el mes de Julio 
actual.
Se apKueba la proposición con la protesta 
del señor Ortega,' en ftombié de la minoría re­
publicana, por hacerse fuera jdel plazo legal.
Pasa á la Comisión de Hacienda la instaeda 
suscrita por den Juan Ponce de León, pidiendo
f el trqnvjtii^del harrio de Huelín, tropezó con un 
soberbloédifício, ía Casa dé Misericordia.
Esta sñlo ppéde compararse con la Catedral, 
la Aduana y él Hospital dVil- 
: ' Enaltecé las condiciones de la hueva Casa 
de Misericordia, diciendo que prefiere vivir en 
el sitio donde se halla instalada, al mejor piso 
de la calle de Larios.
Dice qúe el doctor Qálvéz sostiene que es 
un sitio mds habitable la playa de Poniente, 
que la cailé de Larióé.
El señoi* Cintera. Sléndo en un edificio hi­
giénico, desde luego.
Ateniéndose al informe de don Juan Rosado,
Misericordia por unat genialidad ó meio esprt
cho.
Propone que se  acuérde la construcción de 
los pozos Moura»3 ii)teresam1o del arquitecto 
el informa qué sé  le tiene pedido.
Se acuerda asi, pasando et oHdo del señor 
Segura é las coínísignes de Beneficencia, Ha 
clenda y Obras léúblícas.
Besponsabilidad
Se iee un informa proponiendo 8S declare la 
responsabilidad personal y directa de varios 
alcaldes y concejales de Ayuntamientos deudo­
res por el primer írimeatí-e de Contingente 
provincial del corriente año.
Queda sobre la mesa.
una súbvehcfón para contribuir á las fiestas de ¡prosigue el señor Lomas presentándonos la 
áviáéión, que sé celebrarán éri el lites de No-¡Casa de Misericordia, como un edificio exce- 
víethbre prójimo., líente.
Se aéüérdá acceder á lo que Solicita !ú a í '|  El señor Ortega Muñoz comienza diciendo 
cardia de qsta capital en su oficib fnteresandó; que aun cuando con motivo de Ja  comunlca- 
el apoyó dé la Diputación cerca del Gobierno, I ción del señor Segura, sq ha suscitado un de- 
áfín de gestionar que se pueda obtener eri la bate, improcedente én eStÓs momentos,se con- 
Academia de Bellas artes dé Málaga el título' sidera obligado á intervenir,
El señor Gutiérrez, Bueno, interesa de la 
presidencia que d tq  loantes posible parala 
próxima sesión;
El señor Ortega formula idéntica petición.
El señor CiRtoru solicita qúe se le; facilite 
por secretarla .una copia literal de la comunica­
ción de! facultativo director de la Casa de MI 
sericordia,
La presidencia dice que se hará asi,
A las seis y cuarto se levantó la sesión. 
Para la próxima se avisará á domicilio.
L a n j a r ó n
de perito aparejador, sin que precise el acudir 
para ello á otras Escuelas.
Se lee un extenso oficio del facuitativo de la 
Gasa de Misericordia, don Miguel Segura, in­
formando con réspeoto á las condiciones higié­
nicas del nuevo establecimiento y señalando la 
larga serle de reformas necesarias, que preci-
Lo que deprimé mi ánimo, son las considera­
ciones de carácter económico en que está la 
Diputación provincial, para atender á esa casa 
llamada de Misericordia.
Por el camino que seguimos, este edificio va 
á ser un nuevo gravamen para el presupuesto 
provincial, qúe, ppr coúsigulente, recae sobre
Ei agiia de la SaluíS de Lanjarón conviene á todo 
el que porsu profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace ds un modo cem- 
pleo Ja dlgestíón.—Molina Larío U.
p r o v i n c i a !
sa introducir. 4 tepüeb lo8 ; Vabidó es que'lel mhyór Ingreso e s | Presidida , por el señor Rosado González,
En dldho oficio se relatán ías muchas def i-5 el del Contingente provincia!. | y asistiendo jos señores Cinfora, Escobar, Qr-
clenclas que contiene la nuevá Casa de Misé-1 El traslado déjoa áslíados se ha hecho porl tegá, Móliná, Cáffarepa, Velahdia y Áparicio, 
ricordia, principaimehte énlo que Se refleré a l ‘sorpresa, y lo résponsabliídád corresponde a r  celebró ayer este, organismo, ádop
Agua purgativa ua-.ural, bien tolerrda po;’ 
ios estómagos ivés úeíicnxlQS,
De venía en to 1'̂ *? F 8
j! liÉas
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
Grandes proporciones amenazij tomar e! co.i- 
flícío'obrero creado por las sociedades federa­
das eñ El Faro  ̂ que declaran la imeíga por 
espiriíud de sOlidáridád con los ebreros curti- 
deres.
La cuestión se ha agravado con las huelgas 
que se vislumbran de los empleados de la em­
presa de tranvías y lós obreros ferroviarios. 
L á9 hiiiBlgas lie l s é b a d é  
Définítivámehté lás sociedades obreras da 
zapateros, ladrilleros, albañiles y panadero!, 
efectuarán el paró general mañana sábado.
También se decía que las cuatro sociedades 
de obreros del muelle secundarán ei movimien­
to, por solidaridad con los curtidores.
sistema de evacuación.. l presidente y al diputado visitador.
Éi señor Escobar prégunta al señor Estrada' La Casa de Misericordia, representa para el 
qué juicio le sugiere, como visitador de la Casa porvenir la ruina dei orgánísmo provincial, 
de Misericordia, la lectura de ese oficio. | Protesta de qué Se realizara el traslado, sin 
El señor Estrada, replica que á é! le basta, haberse acordado por la Diputación. 
lUe ese escrito lo firme el facultativo señor) Se han consignado partidas en el presupuea- 
tegura. to para plantar árboles en la Casa de Miseri-
Se lamenta de que éste señale ahora e sa s , cortíia y adquirir meteriál quirúrgico, y en la 
deficiencias, y considera que se ha realizado, cohinplcación dél Señor Segura se habla dé la 
uij acto de, humanidad llevando ó los niños á la plaritátíión’ dé árboles y de la compra de ese 
nueva Casa de Misericordia. ( materlaL .
El; señor Escobar, dice que la nueva Casa ]' El préÜdénte da explicaciones acerca de las 
de Misericordia resulta al mismo tiémpp que causas qúe obligaron aí trasíadó, reclamando 
un Panamá económico para el organismo p ro -^p a ra s!  la responsabilidad que hubiese con- 
vincial, un Panamá higiénico. , , , i traido.: , ;
Según el oficio del señor Segura el ediflpib, I El señSr Estrado manifiesta que la presiden- 
modelo de los desudase , como sé afirmaba, ;ciá'ha^(locamplim!ento:á un acuerdo adopta-
La Sociedad Económica de Amigos del País,
de la
.es un fopo de infección ó poep menos.;
YO descargo nií conciencié sobré la 
sabllidad que pudiera cáberihe en el desgracíá-
,respon-
dP'Caso de que se desarrollara allí una epide 
niiá." ■ , . ' , I - ■ ■
Debía noriibrársé una Comisión de seño­
res diputados,; que estudiara deteiiidaméhte 
él asúñtb y propusiese las soluciones necesa­
rias. ' -..-.i
El seffor'Estrada nlega.que el trasladó de la 
Casa dé Misericordia, envuélva P ana te  al- 
goíio* >
Ei irasládo total está hebhó. Lps aslládps'.se 
encontraban en situación deplorable én el anti­
guo edificio, y entre los dos males, hémps op­
tado por el mal menor.
do por Tá Dipütádón.
Aquí se acordó e! traslado; lo que se ha he­
cho ahora es llevar á ía práctica el acuerdo.
Se apüérda prorrogar la sesión hasta que se 
termine la discusión de este asunto.
El siéfídr Gutiérrez Bueno considera que lo 
esencial, es que se mejore el sistema de eva­
cuación. :
Afirma que ia Diputación solicitó el informe 
de los técnicos para instalar la Casa de Miseri­
cordia en el sitio donde se halla.
El señor Aparicio estima perfectamente inú­
til y estéril suscitar un debate respecto á si ha 
sido un éxito ó un fracaso, ia construcción de! 
edificio.
Este se halla hecho ya, y tenemos que acep-
do, después dé leída y aprobada el acta 
anterior, los siguientes acuerdos:
Aprobar el Ííiforihe pfopóniéndó la entrega 
de docüúiéntos á lá Sociedad Maiacitána de 
molinería, éxéóntratista dél suministro dé hari­
nas á los establecimientos benéficos de la capi­
tal enlósanos 1910, 1911 y 19é2, que quedó 
sobre la mesa.
Admitir las céríificacione» remitidas por la 
Dirección facúltativa del Hospital provincial, 
referente^ álos añenadoar Francisco Llamas 
Guirado, Miguel Subiris Liria y Modesto Ca­
ballero Pérez.
Aprobar los precios medios del raes de Junio 
último; '
Pasar á la contrata del contingente un infor­
me sobre ias certificaciones de ingresos remi­
tidas por los alcaldes de Benamccarra y Coín.
Dejar sobre la mesa, á petición del señor 
Caffarena, los informes sobre declaración de 
incapacidad del alcaide y concejales de los 
Ayuntamientos de Alhaurín el Grande, Pizarra, 
.Cártama y Alozaina.
 ̂ Finalmente se acordó que sean puestas á in-** 
forme de la Comisión, las cuentas de 1909.
Como dijimos ayer, los obreros tranviarios 
celebraron anteanoche una reunión, diaculfen­
dose las resoluciones que debfaú edopíar pera 
cbnségiiír la admisión de loa empleados 
didos por el director de la empresa.
Ayer por la mañana dirigieron un oficio al 
gobernador civi! declarando la huelga, que se­
rá efectiva el dia 25, con arreglo á lo que dis­
pone la ley de Reformas soclale|^ si antes no 
acepta la empresa las condiciones que la socie­
dad ha establecido.
Estas condiciones son las de admitir á los 
empleados despedidos, aumenío del joma! has­
ta cuatro pesetas, disminución de les horas de 
'trabajo, aumento de dncueiiía céntimos ej» e! 
jornal de los empleados de vías y obras, y otras 
referentes á la preferencia que ha demosüado 
la empresa por ciertos empleados, con perjui­
cio de los demás.
También se indica que adoptan esta resoiu- 
cipn por solidarldád con ios curtidores.
p r e n d e  e a  M á i r l d
p s i e r t a  d e l  S o l ,  I t  y  12
Administración de Loterías
La sociedad de émpleados tranviarios, que 
éstos han titulado La Improvisada, reraiíió 
también al alcalde un oficio parüdpaiido sk de­
cisión de ir ó ia huelga, y señalando las condi­
ciones que desean imponer.
El señor Aibert comunicó en seguida con el 
director déla  empresa señor Loizelier, dándole 
cuenta de la resolución adoptada por los tran­
viarios.
Dicho señor visitó al alcalde á las cuatro de 
la tarde, celebrando una extensa conferencia, 
en la que se cambiaron impresiones acerca de 
los medios que convendría arbitrar para la sd^ 
luclón del conflicto.
El señor Loizelier no se mostró propicio á 
aceptar las condiciones propuestas por ios em­
pleados.
Manifestó af alcalde que se hailaba conforme 
con aceptar los buenos oficios de la Junta lo­
cal de reformas sociales para !a solución del 
conflicto.
Terminada la conferencia con e! director de 
los tranvías, el señor Albert recibió al presi­
dente de !ésociedad deémpleados tranviarios, 
dándoles cuenta deja actitud en que se encon­
traba ei ditécior de ia empresa.
Según parece, los empleados tranviarios es­
tán resueltos á deponer su actitud si se adral-
1̂1
^ K á i i S i
P á g in a  segúháá
................................. ■mi ........... . m m m m m
Centro
M í  P  O P V J U A M
VicfHBS 21 ác  tfn tto  dé 1911
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enseñanza
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS.
In c o r p o r a d o  a l  In s t i t u t o
Q ánovas del C astillo  (antes Jalamos] iy.—Málú{ 
mSTHflCCi PRÜlilil, BBClllllMTO, COÜIflIClfl, CBRRffliiS H ll I lf S  í  CIRIlfS. IDIfiiS, BOOIS 
PIDANSE REQLAMENTOS A SECRETARIA.
CALENDARIO Y CULTOS 
JULIO
Luna nueva el 25 á las 8^12 mañana 




$tíñtü:  ̂ de /loí».—Santa Práxedes. 
dantos 4s mañana»—Santa María 
lena.
Jubileo para bojr 
CUARENTA HORAS.-Iglesia delCarmen. 
Para mañana,—Idem.
i i l i  í í  l i l i l '
ú êoircfeo cápsula# pars botellas detoílt>s edo 
lores y temalííis, pksjcfesK de corchos para los
eÍQ« 5? siska de hsñm de 
HILíM
€ALLE OS MARTINEE DE AüüiLAE 
•C»ü«©» Teléfono n.° 311
S a l id a s  d e
VALBANERá el dia 22 de Julio.
CADIZ el día 15 de Agosto,
M á la g a
BARCELONA el día 7 de Septiembre 
VALBANERA eídía l.®de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, Tadllíea/ai”
MARTIN SAENZ 26 julio.—Santo Domingo, Habana, Guaníánamo, Santiago de Cuba, Manza- 
, nilio y Cienfuegos.
CZ^ALINA 12 Agosto.-Puerto Rico, Maysgüez, Santiago de Cuba. Habana, Matanzas.
M M Dj íii V  Rico. Rabaíta. Santiago de Cuba, Cienfuegos.
M.M.Plnulos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagü z, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y
Nuavitas. ......
Ot$«r}adoBe$ ffietesreISshai
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 20 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 765'38.
Temperatura mínima, 20'9.
Idem máxima del día anterior, 26'8. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, de< pajado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
A u d c ilia re s  to p ó g r a fo s
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans v carera con mnorimientri Dispuesto por real orden de 10 de Septiem* 
recto para Sagú», Calbarien, Nuevitas, Puerto PadrefGibara; Bañes y N?e, con +raSrdb en la ‘ verifiquen
Ha^ns y para Quantánamo, ManzaniUo y Baracoa con trasbordo en S an tiS  de Cuba. * i exámenes de oposición para el Ingreso en el
í * '^®Poresdegranmarcha con espaciosas cámaras ¿e i / v 2 *'Cuerpo de Topógrafos auxiliares de Qeogra-
Plfos d e p a r é  se aloja en am-'fía. la pirección general del InstUuto^Geográ
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
mismo estado la huelga de los pintores decoraO a n o io n e r o  © O m áco
SinG erándom e...
te ó tos empllados despedidos.
Los f eppoviSPBOS
Los obreros ferroviarios comunicaron tam 
bién al gobernador su acuerdo da declarar la 
huelga, por haber sido despedido el fogonero 
Juan Solero.
Una comisión de la sociedad de ferroviarios, 
visitó por la mañana al señor Sanmartín, ha­
ciéndole entrega de un escrito, donde explican 
los motivos que tenían para tomar tal resolu 
ción. i
En dicho escrito se "hace constar que elfo 
genero de referencia había sido expulsado por 
tener en su poder una candidatura de La Unión 
ferroviaria Española para la supresión del 
montepío,
EB golsepnddop y Kerorinés
El señor Sanmartín mandó á llamar ó su des­
pacho al director de los Ferrocarriles Andalu­
ces señor Keronnés, para darle cuenta de lo 
que acaecía.
El señor Keronnés visitó en su despacho á 
la primera autoridad, cambiando impresiones 
acerca de la actitud adoptada por loa ferrovia­
rios.
El referido director manifestó que todo se 
debe á los trabajos que algunos están realizan­
do para la supresión del montepío.
Dijo el señor Keronnés que éste ha sido re-1 
íormado en lo referente á la cuestión financie-1 
ra, gozando el obrero, por consecuencia de la > 
reforma, una renta casi igual al capital que tierl 
ne impuesto en el montepío. |
Referente á la expulsión del fogonero Juan i 
Solero, dijo el director de los ferrocarriles que ] 
se había llevado á cabo por que se le conaide-l 
raba como un elemento perturbador dentro de] 
la compañía. • |
No dló gran Importancia á la huelga, porque,; 
según manifestó, ésta la habían planteado te n ­
sólo algunos descontentos y contaba con la in-í 
mensa mayoría de los empleados. I
El gobernador civil ofició á la sociedad de ] 
ferroviarios en el sentido de que para llevar á | 
cabo la huelga, tienen que oficiar al Gobierno, | 
declarándola con ocho dias de anticipación, se» | 
gún establece para esta clase de obreros la ley 
de Reformas sociales. |
Reunión |
Los obreros ferroviarios celebrarán una reu- ] 
nlón extraordinaria el domingo próximo en el \ 
Circulo Republicano, Salinas 1, para precisar] 
la conducta que deben seguir con arreglo á la 
respuesta que envíe la Dirección. |
Hoy se avistó una comisión con el señor Gó- ¡ 
mez Chaix, rogándole que bíterceda para que. 
les sea concedido el mencionado local. |
Consejo i!e conciliaeión |
El alcalde señor Albert citó ayer á la Junta * 
local de Reformas sociales para esta tarde á  ̂
las cuatro, ó fin de nombrar un consejo de con-  ̂
cillación que entienda en la huelga de tranvía-j 
rios y realice las gestiones necesarias para sü 
>jpfonta solución, f
RSás f  u e n z a s  f
Sigue la concentración de fuerzas de la' 
^guardia civil de los puestos cercanos, en evita- 
pión de que puedan originarse desórdenes. I
Ayer llegaron noventa guardias. I
Como ayer fué amenizada 
la sección de este coplero 
con el en—Canto primero 
del poema (?) Herodiada 
de proseguir, como Dios 
nos ttianda  ̂ quiero creer 
que hoy os debía ofrecer 
el canto número dos.
Pero como yo me rijo 
por norma muy diferente 
de la que sirve á la gente 
de ordinario, pues me fijo  ̂
en que, (además de llevar 
la cosa por donde quiero, 
que es, lo declaro, sincero, 
mi norma particular), 
debo de permanecer 
sin decir tal boca es mía 
tras de lo que se decía 
en un periódico ayer.
Pues se encontró solución,
¡vuelva á la vaina el poema!
(¡Qúe Dios, si encuentro otro tema, 
08 tropiece en confesión!)
dores.
j fleo y Estadístico saca á oposición 20 plazas 
\ de topógrafos auxiliares de Geografía, oflcía- 
I Ies quintos de Administración, dotadas con el 
suelda anual de 1.500 pesetas, para cubHr las 
Vacantes que haya al terminar los exámenes
hastaLa Junta de Reformas Sociales ha intervenl- oposición y las que después ocurran 
do en este asunto, por lo cual estimase por to- número.
dos, que pronto quedará solucionada, Los ejercicios de oposición se verificarán 
precisamente por el orden siguiente:
Primero. Gramática castella y escritura. 
Segundo. Dibujo lineal.
Tercero. Dibujo topográfico y rotulación. 
Cuarto. Ejercicios prácticos de cálculo. 
Quinto. Aritmética y elementos da Algebra. 
Sextp. Elementos de Geometría pLna y del 
espacio, y de Trigonometría rectilínea. ;
Séptimo. Elementos de Topografía, opn.al 
conocimiento práctico de los instrumentos pro­
pios para las operaciones de detalle.
Octavo. Elementos de Física y de Meteoro-
Según parece, la Junta 
de los festejos presentes, 
al ver que los concurrentes 
se Je  ponían de punta, 
por la sencilla razón 
de que sí uno ha de acostarse 
con niños, al levantarse... 
le han dado una desazón, 
con el aplauso de’ extraños 
y propios, ha convenido 
que ¡ni uno! sea admitido 
con menos de quince años. 
Ese solícito afán > 
por la Junta demostrado, 
será, con creces, premiado, 
pues se lo agradecerán 
deseándole venturas 
y dichas incaiculables,' 
muchas damas respetables... 
(Vamos; ¡las suegras futuras!)
' fiebre de huelgas se está reproduciendo 
en toda Europa y América, con una frecuencia 
aterradora, que trae bastante preocupado á los 
hombres de Estado. . v-
En Paría huelgan todos los gremío^de cons­
trucción.
El número de huelguistas pasa de 30:000.
Como se demuestra por las climas apunta­
das, el movimiento no ha podido ser' ni más 
completo, ni más rápido.
Todos los obreros que integran loa seis ra- , 
raos de la construcción, no cesan de acúdir á la i 
t Bolsa del Trabajo, con el fin de cambiar impre-1 opositores no podrán pasar á verificar 
siones. j  un ejercicio sin haber sido aprobados en los
La huelga está admirablemente dirigida por I anteriores.
el Comité internacional'de los gremios, I N e c r ó p o lis  e n  a b a n d o n o
V en©vifación”*d?ínrínfiiftIit*^*^f*!LÍ^?^^^ - Desde Torre del Mar nos escriben, manifes­
casa de los ° tándonos el deplorable abandono en que se en-
ndicatos^numerosas comisiones,  ̂cuentra Ip necrópolis de aquélla pintoresca ba-
Eli Chicago (Estados-Unidos de América), 
huelgan ocho mil costureras y modistas, las 
cuales reclaman aumento de salario y dlsmi 
nución en la jornada.
Los últimos despachos recibidos de dicha ca­
pital cuentan como probable el triunfo de las 
modistas, mártires del trabajo, en orden á sus 
pretersiones,




Ahora una Idea, señores.
(SI nadie me la ha pedido, 
yo la expongo, decidido.)
Pues 88 evitan los menores 
que, cándidamente ciegos, 
iban de uno al otro lado 
y bastante han molestado, 
no con infantiles juegos, 
que ya dijimos ayer 
cómo esos niños atroces 
van, con instintos precoces, 
á caza de la mujer, ^
¿por que, ya por el camino 
de las buenas intenciones^ 
no hacer otras prohibiciones 
en el campo femenino?
¡Que:fio pase de los veinte 
si quiere estaf en su céntro, 
la mujer que pase á dentro 
de la caseta, y se siente!
Pues si de íhi depéndiera, 
hay que dar por olvidado 
que estaba todolarreglado 
de la siguiente manera:
Exigía la partida 
de bautismo á las señoras.
Y aunque fuera á todas horas 
mi conducta maldecida, 
yo juro, en este momento, 
que si alguna traspasaba 
los años que arriba diento, 
esa, lector, ¡¡no pasaba 




Vendan alcohol Gloria y desnaturalizado, de ! 
tránsito y pars el consumo con todos los derechos ' 
pagados. §
Vinos Seco© de 16 grado» 1908 á 7 pescíaa, y 
1910 á 6, Madera á iO, Jerez de 10 á 25 pesetas,
Isa 16 66 litros. . ]
Vinagre ouro de vino á 3 y 4. , tranvía* de Málaga ha notificado, por medio de
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 raba- oficio, á las sociedades obreras, el traslado de 
líos, un alámblque alemán con caldera de 800 H- su domicilio social á la calle de la Cilla, núm, 3, 
tros y una báscula de arco para bocoyes. | También ha solicitado el Ingreso en la Fede-
eléctrica para una radón Nuevo Faro de Andalucía, 
fábrica de harina ó cualquier oirá industria en las
cstaeiones de Alora y Pizarra. i gj pfggro, sociedad de barberos-peluqueros,
Quefeis compra bueno y barato . Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Pojó­
les de á 8 y toda clase de accesorios á precios rM ucidos. Venta á 'pl^os
de las renombradas bicicletas «Wemder^r y  Naumaum» Patines ingleses con 
m arca « BE.  A M P T  O N  *  ̂ .
Francisco García Alameda, 24
C e m e n t o s  L J ÍF / t R G E
del m undoL o s  m ejores  — -----------------------------------
PeDresentaclón V ventas-al por mayor y  monor, Sobrinos de J. Herrera rajbrdo. Caatelar;,
JH n u n cS ola Junta de Patronato para la construcción de 
Casas para obreroSí se acordó un expresivo 
voto de gracias para las ilustradas p rofieras 
dé la Normal Superior de Maestras señorita 
Suceso Luengo y doña Isabel Pérez Leal por 
sus gestiones en lá suscripción llevada á cabo 
en dicho centro de enseñanza con destino á la 
escuela del barrio obrero.
** M e M e l i l la
Juan Lorenzo
Cajiíais de á perlas 




Para desfcnbrlr aguas, la casa Piguerola, cons­
tructora de ptízoíaríeaianoüs, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a 'roí ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterríneas hasta i i protundid^ de 
301 metros. Caíáli^os, gratis por correo, 300 
pesetas en éellos. Peris y Valero, S, Valencia.
L in eas  d e  v ap o p es  e p rp e o s
Salidas fijas del puerto de IWálaga
rriada.
Nos dicen que las zanjas y pedestales se 
encuentran cegados materialmente por la hier­
ba, en términos que á duras peñas suele darse 
con la sepultura de cualquier deudo.
Como quiera que la limpieza de lo que Indi­
can, implicaría un gasto en extremo exiguo, 
entienden nuestros comunicantes que debían
“ f f lro í? a M ra ® .m o 8  á quien corre.pb*j'Wf"le“ ‘‘® «"“ " '̂^“‘>■‘1“® 'e o^Paroi un re 
da, en la seguridad dg que seremos atendido. ^  . B e y e r t a
A n u n c io  '
A las diez del primero de Agosto próximo 
se venderán en pública subasta en esta Casa- 
Cuartel de la guardia civil, 20 armas.
Málaga 20 Julio 1911.—E! primer Jefe.
A bordo del vapor correo A. Lázaro regre­
saron ayer dé MeÜIla los capitanes don José 
Rblg y don iFrandsco Mendoza.
P a s a p o r ta d o
Por esta Comandancia de carabineros fúS 
ayer pasaportádo para el puesto de' Fueíigiro- 
la, el carablnerpBIego González López.
C a r ta  d,e p a g o
Don Alberto Reyes Molina ha presentado en 
este . Gobierno? civil una carta de pago por va­
lor de 142 50 pesetas, para gastos de demar­
cación de la m\na Asunción, dtl idtmmo de 
ÓueVas de San Marcos.
I d e e n e ia S
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas, á favor de donjuán Reyes 
Carrillo y don Manuel Moreno Castro/
U n a  d e n u n c ia
Antonia Carmong Rodríguez presentó ayer 
én la Jefatura de Vigilancia una denuncia con­
tra Dolores Heredia y Ana Polaco Heredia,por 
dirigir insultos y anjénazas á la denunciante.- 
C o n su 'in ero  e s c a n d a lo s o
En la calle Compañía promovió ayer un fuer­
te escándalo el empleado de consumos Ahtónio 
Lobardia Barrero, siendo detenido por los
Para cumplir la voluntad testamentaria de 
doña Elisa Loring y Oyarzábaí, se vende en 
pública subasta la casa en esta Clí̂ dad de calle 
de la Alcazabilla núrpero 19, cuya  ̂ acto tendrá 
lugar en el estudio del Letrado de' esta Cole­
gio señor Nogués, calle de Moreno .Mazónnii- 
mero 15, él día 28 del mes actual á las^tres de 
la tarde ante Notario público y con sugeción al 
pliego de condiciones que con los títulos de 
propiedad dé la finca se encuentran de mani­
festó en dicho estudio para que puedan, era 
minarlos cuantas personas lo deseen.
IlDoBoi* de mueiasll
Desaparecen en el acto con ANTÍGARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta enlarmécias y droguerías de. crédito, 
J e fo e in  .2|!ef e | ,
medicinal inglés, Gran Ántlséptícó; Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilíá.
Piano
Se vendé muy barato uno vertical casi nue- 
vóí—Cruz Verde, 3.
Una cochera en la casa número 26 de le 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas, Alcazabilla 26, 
Pasillo de í^ tnbarda  23 y calle Cerezueia 20 
primero.
J .  V i o l a
Se alquilan pisos de moderna construcción con
vistas al mar en la calle Somera n.® 3 y 5 con mo­
tor eléctrica para si Servicio dergua.
^ __  Bscritorio, Alameda 21
E l ¡ImvorG
de
Fernando Rodriguex ^  
S A N T O S ,  1 4 - M A L A Q a . 
Establecimiento de Ferretería, Extería 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público coa precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de
1^86-12,^ V t9«75 en adelante hasta 50 Pts», 
os jiace ug bonito rísgalo á todo dievíe aun
pre por valor de .íé6 pesetas.
Bálsamo Oriental
Calilcida infalible curativo radical de Callos 
8ílo& de OaHos y dureza ae loú píes, 
p e  venta en droguerfaB y tienda» de Qísincalía 
Unico representante Fernando Rodríguez, Pe 
rretoría «Eí Llavero».
Ezclusl'jru doDósiín díJ Háhamo Orienta!.
ha impuesto á varios patronos denuncias por 
I infracción de la ley del descanso dominical, el 
I pasado domingo, Los autores de estas denun- 
[ das están dispuestos á que se hagan efectivas.
Ahora parece que los directivos de la socie­
dad de peluqueros están imprimiendo gran ac­
tividad ,á su organización, según se desprende 




Y TIENDA DE VINOS 
-  de —
"’^ K T I N E Z
lista.
''••tlés
Sigue én el mismo estado la huelga que en 
Puertollano sostienen los obreros mineros con 
sus patronos.
Hoy hace veinte y seis días que llevan de 
huelga, sin que las autoridades ¡hayan hecho 
nada práctico por buscar una solución. A medi­
da que se va extendiendo la huelga, cunde el 
malestar entre los obreros.
Lo más lamentable de esta huelga es el con­
siderable número de esquirols, lo que contra­
rrestadla acción de los asociados,porcuya causa 
diariamente se registran frecuentes colisiones 
entre asociados é insurrectos, habiendo que la­
mentar bastantes heridos en estas refriegas.
Las autoridades, como es natural, se colo­
can siempre de parte de la clase capitalista.
Í Por lo que sé ve, la solución de este conflic­to es algo difícil, dado lo enmarañado que ee encuentra.
vapor trasatlántico francés 
^ E s p a g n e
saldré de este puerto el 28 de julio admitiendo 
pasageros dq primera y segunda clase y carga pa­
ra Bíshía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buwos APes y con conocimiento d'recto para 
Paránagtta, Florionapoüs, Rio Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre ton trasbordo en Rio de 
Janeiro, para 1a Asunción y Vilia-Concepción con 
trasbordo en Montevideo, y para RosaJo, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor correo francés
Eihii*
saldrá de este puerto el 1.® de Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Comunkab.de Valencia on'e cocUnfaR-.l
El vapór trasatlántico francés
Hqiaitaine
saldrá de este puerto el 12 de Agosto admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paraíiügua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, ios 
puertos de la ribera y ?os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
• H a tn a tn ie n to s  j u d i c ia l e s
El juez instructor de esta Comandancia de 
Marina cita al capitán del vapor noruego San 
Lücaf,
El del distrito de ja Alameda cita al procesa­
do Juan Marín Vivó, el de Alora á Arturo Mu­
ñoz de Toro Moreno, y el de Estepona á Joa­
quín Toscano Zamora y José Requena,
MSs o tr o
Málaga 20 Julio 1911.
Sr. Director de El Popular.—Málaga.
Muy señor mío: Habiendo, leído en su digno 
diario de! día 18 del corriente, una denuncia 
contra José Ramos, y no siendo ese yo, roga- 
ríale se hirviera hacer una aclaración diciendo 
que no está hecha esa denuncia contra José Ra­
mos Sánchez. ,
Anticipándole mis más expresWas gracias 
quedo de V. atto."8. s. q. b. s, m<, J, Ramos. 
Sic. Sánchez Pastor número 2,
S e é r e ta r ia s  v a c a n te s
Se encuentran vacantes las plazas de secre­
tario y suplente del juzgado municipal de 
Ronda.
Los aspirantes deben remitir sus solicitudes 
documentadas al referido juzgado, en el plazo 
de quince días á contar desde que se publique 
el anuncio en el Boletín Oficial.
También se halla vacante la plaza, de secre­
tario suplente del juzgado municipal de Riogor- 
do, que igualmente podrán solicitar los que á 
ella aspiren, en el plazo de quince dias.
N u e v o  t in i fo r m e
Desde mañana vestirán las fuerzas de cara- 
bihéros de esta comandancia el nuevo unifor­
me de verano, que ha ^ido adoptado por la Di­
rección general del Cuerpo.
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Juan Pascual López, Manuel Povedano Martín, 
Gabriel Pérez Vázquez, Francisco Bravo Tru- 
jillo, Antonio Luna Diaz,;Juan Domínguez Pa­
checo, Francisco Gutiérrez Pino,. Francisco 
Villodres Fernández y Juan Torres Acéña.
M e n u n c ia
Don Basilio Carrera Monte ha presentado 
en este Gobierno civil un escrito renunciando
O ptico espeoiaUsp.
OaBSe Clf»iansl% núm. 37.
Contigua á la casa de. Afdria JUink 
C ira n  r e b a ja  d e  p r e c io s  
Se l?ace en este establecimiento, tanto en los
En la Carrera oC Santa María promovieron 
ayer un fenomenal ®n rey ^ ta , Juan i
Santolía Montero, Antonio K^mírez Tortitlo y - , • * « .  h.
Juan de Dios Ayuso Rojas, siendo iodos denun-1 artículos de Optica y Física,vCuanto en los doBi-
Ifldns ñor los afrentes de la autoridad al Juz-J suterís, Quincalla y Cromos.la auwriQaw J .  ̂ Elmícrosvópio gigautesco queauntentaáCOye-
V ALLE GRANADA, NUMEkO 37.
gado correspondiente.
E s e a n d a lo s ó
Por escandalizar en la Cruz Verde y dirigir 
insultos á los transeúntes, haciendo también un 
disparo ai aire, fué ayer detenido por los agen­
tes de la autoridad Francisco Garrido Buendíá.
R i ñ a
En la Plaza de Riego riñeron en la madruga­
da de ayer, Francisco Campos Romero, Este­
ban Guerra Merzaila y Francisco Fragoso 
Guerra, promoviendo un fuerte escándalo y 
siendo detenidos por los agentes de la autori­
dad, que le ocuparon al último una faca.
n e n í e n t e
Por el Gobernador civil se dieron ayer las 
órdenes oportunas para que ingrese en el Hos­
pital provincial, el alienado Roberto García 
Rublo;
C o n se jo  p r o v in c i a ld e F o  m e n tó
Presidido por el señor Rosado González y 
con asistencia de los vocales señores Rodríguez 
Spííeri. Herrera, Salas Amaí, Pujada, Gómez 
O lalla,'toiT“8 de Navarra, Rosado Sánchez 
Pastor, Olmedo Barranco, Jiménez
Lombardo y el secreiario, Síóor Cruxét, cele­
bró ayer sesión este organismd.
Después de leída y aprobada eí acta de la 
anterior, fueron nombrados ponentes los seño-1 
res Torres dé Navarra y Rodríguez Splteri.pa*' 
ra qíie infórmen en las conclusiones que varios 
señores comisarios regios han entregado al mi­
nistro de Fomento, iriferesando modificaciones 
en los actuales Consejos, así cómo en la éxpo- 
sldón del Consejo de Fomento de Córdoba, so- 
Hcítandó sea derogado el real decreto de 7 de 
Gctubré últímoi poniéndose en vigor el de 17 
de Mayo de 1907.
El Consejo acordó quedar enterado de un 
oficio del alcalde de Coín, remitiendo número 
de árboles y hectáreas infectadas del piojo ro­
jo; para su fumigación por el ácido cianhídrico.
Asimismo se acordó quedar enterado de un 
oficio del ingeniero agrónomo, participando ha­
ber remitido al alcalde de Coín el presupuestó 
pardal del importe de los gastos que origina la 
fumigación de referencia, para conocimiento de 
los propietarios.




F i i i  É «  O ilfi
remitido por el indicado
de .a ndaa Vibaa/?.. 7 e T = | S K ^ ^ ^ ^  
ucmijao. _  ,  I esta provincia. >
irx, d e m o s tr a t iv o  |  Seguidamente sé acordó dirigir uu oficio al
La Dirección general de Agricultura, Minas Nlnistro de Fomento,interesando den comiénzo,: 
y Montes, ha remitido á este Gobierno civil [lo más pronto posible, las obras para el sanea-’ 
un estado deraoitrativo de las enfermedades ! miento del Guadalmedina, así como interesar 
infecto-tontagiósas que han atacado á los ani-1 del Ayuntamiento de esta capital, sanee la des­
males domésticos durante el mes de Mayo úl- embocadura del Arroyo del Cuarto, v aprobar
Situados en las calles S'a^astián Souvirón, 
Moreno,Carbonero yj^agasta
O P O R T U I I B » j ; ^ 0
Impolíantes rebajss' de todos loa aylí míos <1® 
temporada. Batistas, céfiros, fanfasíé?. drílesi 
telas caladas, valcetinés y medias, coléhas de co­
lor, tocas chaníjlly, almagro, blonda y envelo! 
de 1 y 4 metros.
Grandes saldos en telas caladas negras y 
cas,dé dos pesetas á una peseta.
Driles hilo chantum, de .dos pesetas á unafiw 
ta én todos los colores de moda. '
Completo surtido en artíeulos de punto, 
setás, medias y calcetines en tpda.su escala... .
Grano de oró d é20 metros á 10, í l  y 
tas la pieza. ;
SASTRERIA
Se confeccionan trates de lana y de hllo áP*'®' 
cipsitiuyEoa venientes.
D e  l a  f  r o v t f f l l i
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga,
Con el empleo del Linimento antirrenmático 
Robles al ácido salteíUco se cura» todas las afée- 
ci'wnes reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapaiedendc ios dolores ú' ias pri­
meras fricciones, como asimismo la# neuralgias, 
por ser an calmante poderoso .para toda ciase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. déIRío, 
sucesor de González Marfil, Ooüipañía 22 y priir
rÍti3lP«
timo, según los dates remitidos á dicho Centro 
por los inspectores de higiene pecuaria^^ .
S o r te o  d e  l á m in a s
Presidido por el señor Chinchilla y con asis­
tencia de los diputados señores Clntora Pérez 
y Lomas, se celebró as^ér á las once de la ma­
ñana, el 34.° sorteo ds láminas de la deuda 
provincial.
Resultaron amortizadas las siguieníés
las exposiciones que con el mismo fin dirigen 
varios vecinos de esta capital á la Corpora­
ción municipal.
La sesión se dló por terminada á las dos y 
media,
Tr>asiSdlo d e  domiciSio
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú
Serie A de 100 pesetas: 277, 905,901, 90, mero 1, piso principal, esquina ó la Plaza de
534,
825.
467,638, 265, 732, 935, 348. 





Serie B de 250 pesetas: 669, 572^255, 297 
454,103, 659, 624,850, 384, 111, 692. 20 
492,636.614,513. V  • •
Serie C de 500 pesetas: 505, 106, 284, 371; 
507, 264, 661, 360, 654, 387, 152, 304, 375. 
476,369.
Serie D de 1.000 pesetas: 276, 878,
642, 898, 320, 888, 900, 733, 815, 883, 
136.436. 872, 107,703,371, 766, 838,
843, 123 y 727.
£( acto se dló por terminado á la una 
tarde.
V o to  d é  g r a e ia s





Cura él esfómago é Infesílnos el Elixir 
tomacal de Sáiz ae Carlos.
A todo»
os que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. ,,
Exíjase la verdadetá marca de fábrica;
M e y e ^
•En e! sitio conocido por Salto del Né^oM 
término munlclpáí de Benamargosá, 
domingo último los vécíhos Angél Góniez^B* 
tiágo y Antonio Palma Barranqüéro, por 
mar este último al primero una cantidad que le 
edetídaba.^ . . .
Angel negóse , á abonar la.altjdida cantiaflo 
en e! acto, sosteniendo una-acalorada
slón, de bi que pasaron á los hechos^ sacana®
el Antonio Palma una navaja pequeña, con« 
que produjo á su contrarió varias' heridas en 
qabézá y en eí roéírp,’ de fas que fué cura® 
por el médico titular.
El, furioso acreedor se d i ó á j a  iügSifiOp" 
piendó' éér detéhidó pór la guardia’civn J® 
aiiué! puesto, que ha realizado gestiones p8'“ 
su captura. Und detención
Por la guardia civil del puesto de Anteqiitf® 
ha sido detenido el vecino José González^ 
bos; que unión de otro sujeto conocido porTr 
co Vavito, hurtó varios sacos de almendras en 
una finca de aquel término ,municipal, proF' 
dad de don Manuel Guerrero. , , , ,
Dicho sujeto fué puesto á disposición del 
gado corréspondiente.
-g a ra ia B a
De Instrucción pública
Se han recibido en esta Escuela Superior ^  
Comercio los títulos ,de profesor mercantil dr 
didos ó favor de don Manuel Carrasco (?uefrer« 
y don José Jofre de Villegas Andréu. '
Doña Consuelo Pardo Traid, maestra 
de Cañete lasReal, ha sido nombrada  ̂ ‘ 
escuela de niñas de Santo Domingo de W 
(Cuenca).
El maestro de Montedaro (Toledo), don 
Ruiz Sevillano, ha sido trasladado ó la escuela 
niños de Benalauria.
pélegación de Haciédda
Por diferentes conceptos ingresaron, ayer 
Tesorería de Hacienda 25.499‘33 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y 
' slvas ha concedido las siguientes p'én^o»w< 
I Doña Arcadia y don Emilio «i'or bera «*5̂ " 
:huérfaij08 del primer teniente don Edt 
; bera Villarreal, 470 pesetas.
P á g in a  tereéra M P i
P iem ea  2 i  de ;dñulio de 1 9 t t
Mandante don Antonio. PaMer Morano, 1.200.
Doña’Matilde, doña Isabel, doña Carmen y do­
ña María de la Concep ción de la Torre Reglrde, 
huérfanas del capitán don Manuel de la Torre 
Abeanai 625,
Por la Administración de Propiedades é Im­
puestos han sido aprobados los repartos del im­
puesto de consumos de los pueblos de Salares y 
Monda.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 164 53 pesetas á los 
señores Calle Hermanos, de Coín, por ingreso in­
debido de contribución industrial.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los Si­
guientes retiros: •
Don León Martín Gómez, sar^^ento de carabine­
ros, 100 pesetas.
Don Joaquín Aguilar Aparic.o, veterinario de 
primera clase, 456‘35.
Don Antonio Zurita Segovia, comandante de 
infantería, 412'50.
Eugenio Sevillano Pérez, guardia civil, 22‘50.
Antonio Jiménez Penarlas, carabinero, 22‘50.
D E  M A R I H  A
EÍ próximo día 28 se celebrarán en esta coman 
dancla de Marina exámenes para patrones deca 
botaje.
B L D C líE T T E S  DE C ftR B O U C E H E  D E W IL K E R
El mejor de los desinfentañtes conocidos
Pídase en bazares y establecimientos de quincalla y al por mayor en el almacén de drogas (̂ e
S T R  A G H  A N , 5 . 7
L eandro  M artínez
Y  9 .—M  A L A  Gt A
“a lET DE LDSAÎ ISHARINA Antonio Mir- ...... Cousinopor el farmacéutico ''''
P  U  R  Gr A  N  T iS D  El P  U  R  A  T I T  p  V  E  R  D A  D
, JLn es el purgante más agradable de cuantos se chocen.  ̂  ̂  ̂ .
JL-s. AmlíIiairiffl.A pu<-gante, no produce dolores de Yientre en absoluto, y p^r lo tant-, puede
administrarse sua á las personas de estómago más ^®bca(W. . _ niños como unah a r i n a  purgante, por su sabor egfadable, la toman hasta los n.flos como una
verdadera golosina.Todo el que se purgve una vez con L a  A n iíh a if in a , la prefe: irá siempre 
gintss, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgatlv. s.
á los demás pur
‘tnVñerEonaVbinosasTebeiíhw^^^ ídmañdo n n  p a p e l  el primer
; y te p a é .e „  día. altemos, unjerelodedíaUs.l=1C:a‘A nSahari& a p u r g a n te  se vende én todas las buenas Farmacias y Droguerías 
á 25 céntimos e l  jeohre.
Mañana es esperado en nuestro puerto, de pa» o 
para Buenos Aires, el trasatlántico de la Compa­
ñía de Pinlllos, «Vaibanera». 
pí-Ár* Énqnés mirados «Ver
i Vapor «Navarra*, de Valencia.
«Cabo Carvoeíro», de Alicante.
» «Cabo Sacratiff», de Sevilla.
» «Itálica», de Sevilla.
» «Plorenz», de Srvancéa.
» «Sargasso», de Lisboa.
» «Ansia Mairch», de Almería.
» «A. Lázaro», de Melllla.
» «Primero», de G'jóh.
» «Lista», de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «Sargasso*, para Londres.
» «Navarra», para Cádiz.
» «A. Lázaro», para Barcelona.
» «AnsialMarch», para Melilla.
» «Primero», paira Alméría;
» «Cabo Carvoeíro», para Biibao.- 
» «Cabo Sacratiff»,, para Barcelona. 
» «Itálica», para Valencia. ■
» «Largo», para Aguilas, i
» «Florenz*, para Hamburgo, •
» «Lista», para Gandía.
Laúd «Josefina», para Ceutai - i ^
m
M A D E M A S ■
Hijos de Pedro Valls,—Málaga
IS H A R IiA  P U R G IN T E
José Quzmán Mir,  nnjmes y corr
Santa ülaríay núm> 9. IH Á L A S A
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maíeraa, calle Doctor POávíla 
(antes Cuarteles. 45)
COLUMNA
El día 15 llegó á Mequinez, sin Incidentes, 
la columna del general DubHer, luego de haber 
recibido la sumisión de tres jefes de Benlrnitlr. 
entre ellos el famoso caíd Aka, alma de la re­
belión. ,
De Pai*fs
El embajador de España en Francia yísitó al 
ministro de Negocios para comunicarle- los In­
formes oficiales del Qoblesno español sobre el 
incidente^ dé Alcázar, y hacerle presenté la 
contrariedad de dicho Gobierno, por cuyo en­
cargo le renovaba íá éxpresióií dé su santl- 
m ientoyel propósi ode  invitar á  Fernández 
Silvéatre para que diera excusas á Boláet.
En tal sentido se han enviado instrucciones 
al cónsul español en Alcázar.
..De. ZarasqzA
Confirmase que hay planteada una cuestión 
personal entre Albornoz y los Jefes de la guar­
dia civil. ■
La Correspondencia, de Aragón ha mode­
rado su pcütud.
, , D® Fei*PO l
Ercrucero Río de la Plata ha recibido or­
den de marchar á Castropol, para asistir á la 
inauguración del monumento á Villamil.
También el cañonero María de Molina zoX’ 
pará él día 22. '
USliliUES ÍEUPia
como Verrugas, Lunares vellosos, Cicatri­
ces, etc,, se curan rsdicalraehts por tratamiento 
eléctrico (sin molest as ni peligro).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Carlos He es (antes Alameda Her-
f  imosa) núm. L -MA?.:AGA,
NORTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigoríflía. 
Pozos Dulces número 44.
V 20 Julio i m i ,  
D ® S a i i ia e s d lq p „ „ , , .
EÍ obispo de Ciudad Real ha visitado at rey, 
para pedirle el Indulto del reo de Manzanares, 
condenado á la última pena por asesinar á un 
guardia civil y herir á otro. . • : •
D® Bapcelana
.INTERINIDAD
Por ausencia del marqués de Marianaose ha^ 
encargado de lá alcaldía el señor Serraclara.
. De lofepfa
Del billete agraciado-con el premio mayor en 
el sorteo de hoy, compraron varios décimos ai 
gunos comerciantes de la calle del Arenal.
Un décimo lo tenía abonado el atítor Emilio 
Carreras, desde hace bastante tiempo, y mien 
tras estuvo en América lo recogía su hijo en la 
administración.
Sin duda ó éste se le olvidó recogerlo ayer, 
según costumbre, pero el lotero, suponiendo 
que se-trataba de un olvido, le reservó el dé­
cimo.
inspeccBÓn
Canalejas celebró una entrevista con Mella- 
do, acordando que se practique una inspección 
á todo el largo del Canal de Isabel II.
Como solo quedan para sanidad 20.(XX) pe­
setas, si la situación apura, se buscarán más re­
cursos.
El cólera
Confirma Canaleja* qué en Marsella existen 
seis casos de enfermedad sospechosa, habién­
dose comprobado qué cuatro son de cólera, 
falléciendo dos de los atacados.
Como acontece que todos son extranjeros 
desembarcados allí, con arreglo al derecho ln« 
ternacfonal no se pueden adoptar medidas de 
rigor.
A Alcáarar
Hoy marcha á Alcázar nuestro cónsul, señor 
Clara.
P é s a m e
Canalejas ha telegrafiado el pésame á la fa­
milia del intérprete señor Vlilalta.
En libertad
Se ha ordenado que sea puesto en libertad 
el " cura de Esteveciños, mandado encarcelar 
por el fiscal de Orense, á causa del artículo 
que publicara un periódico.
La radia-télegrefia
En vista de que funciona malla radlo-tele-
Acentuánse las señales de actividad'política
”̂^08 moros hablan mucho de los propósitos 
de Inglaterra, fantaseando lindamente.
D® París
ÍÍD8 periódicos felicítanse, unánimement , de 
(a muy leal y franca actitud del Gobierno es­
pañol, merced á la cual, opinan que mejorarán, 
las relaciones entre ambos gabinetes. ?
Sin embargo, Fígaro, Le Journal y La Lt- 
brOi Parole creen que las explicaciones debie­
ron ir seguidas del relevo de Silvestre.
Le Matin pregunta porqué el Gobierno fran­
cés, si quiere entenderse íntimamente con el 
Gobierno de Madrid, no dió á conocer veinte y 
cuatro horas antes la gestión, cerca de Selves, 
que hiciera el embajador de España.
Dice Le Petit Parisién que la cancillería de |  
Berlín no ha hecho suyas las pretensiones que  ̂
tieiien sobre el Congo francés determinados  ̂
unionistas alemanes, haciéndose cargo de que ¡ 
resultan inaceptables, en absoluto.
Los pourpalers solo pueden versar, en efec­
to. sobre determinadas comarcas: Klnderland ó 
la cuenca del lago Tochad,
De Tánger
La columna BrauHere, después dé los victo
, bló, como á otros que llevan dos año* 
tiéndele que ¿crios compromisos políticos 
robllgaban á disponer del cargo para muy en 
breve-i
riosos combates que sostuviera los días I j  y r ‘Ergobernador de Sevilla hizo pública Ja 
12, continuó la marcha, acampando cerca de 'carta , y por eso.viriíerbh telegramas pidiendo 
Sébbab. . . , ■ que continuara.
Muchas tribus han hecho acto desumÍ3ión| A  P a P l®
“ u ía I ra M ó n  de loe zaere Da pedido perd ín! En el aa Í h/
al general Ditte. , flor Moret, acompañado de su hija.
En Fez se efectúan trabajos para lá instala- Desde París irá á Suiza. _ 
clón de la telegrafía sin hilos. I E n  D o b e r n á c i o n
Como primer encargo se ha enviado un  ̂ Caualejas pasó la tarde en Gobernación,
aultári al Mokri, qué se halla en despachando con el subsécretario de Gracia y
.< De gran interis 
parae
En la cabe Compañía número 7, Drpóílto de 
Camas de hierro de la únicá fábri¿:a que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
qué en parte alguna.
Consulten precias antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadRs, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas. . y
NOTA.—-Por !a especialidad de sut barnices, 
son estas camas refractarias á las chinches.
B  A H O
iM&T TfíT TÍ? grafía entfé Alcázar, Lárache y Carabanchel,
, . ^  ‘NAUü UKAUUN Qangjejas ha encargado á Luque que averigüe 
Ayer se inauguró el Gran Casino Rabassada,, g| motivo de que no lleguen muchos radio-gra- 
celebrándose con tal motivo un banquete. ímas,
JUICIO I !  F i f e i to  p e B u e l i o
Hoy se verá un juicio de faltas ehtre los con-] gj inspector especial enviado á Málaga pa- 
cejales radicales Morales y Doménech, por estudiar el pleito surgido entre aquel Colé- 
malos tratos, de palabra y obra. f gio de Abogados y la Audierda, telegrafía á
DELEGADOS í Canalejas manifestándola que ha quedado re- 
En el salón de conferencias del Ayuntami.en- suelto.
diograma del ___  . .
! TusiieiflDespués sé expidió un telegrama de Tánger j** 
á Fez.
En breve se abrirá la mejora ál se Vicio pú 
bllco.
De Provinoías
21 de Julio 1911.
De Santandép
CRUCERO
Hoy entró en el puerto el crucero Reina Re* 
gente, que escoltará al Giralda hasta Cowes,
REGATA
Han empezado las regatas desde la bahía al 
Cabo Quintres.
Dispútase él gran premio, consistente en la 
Copa de la Diputación provincial.
La regata será larga, á causa de la escasez 
de viento.
Terminada lá fiesta Irán los balandristas y 
las autoridades á lá isla Pedresa, donde el Real 
Club tiene preparado un grandioso banquete.
El rey va á bordo ÓRlMispania.
Se recuerda que esta misma regata la ganó 
don Alfonso el año pasado.
ALARMA
Esta mañana se promovió bastante alarma, 
por oirse dos di paros en la plaza de las Navas 
de Tolosa, cerca de la estación del Norte,
guidos de gritos, carreras y sustos. _______ _ ____
Lo ocurrido fué que conduciendo la guardia | p^g^y^jéndose muchos miasmas; 
civil dos penados de Santpña con destino á*
M A L A G A
Temporada l.°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: Don José ImpelUtierl, domicilio 
en los mismos baños.
gjjĵ waEMB aBWBaBaffiaKa aaMBBsgagjgiBagâ ^






Cinco mil persona* celebraron una violentí­
sima manifestación contra Abreú.
La policía dió varias carges á los manifes­
tantes.
CRÉDITO
En la sesión de la Asamblea, el ministro de 
Hacienda leyó el crédito de 7,4(X).000 pesetas 
con destino á la defensa nacional.
De Roma
SOLEMNIDAD
En la sala del Consistorio celebró sesión so­
lemne la congregac ón de Ritos, en honor de 
las venerables Luisa Marinac, fundadora de 
Hijas de la Caridad, y María de la Encarna­
ción, fundadora de las Ursulinas.
Presidió el Papa, á quien rodeaban los car­
denales.
Pío X en su larga peroración, ensalzó las 
virtudes de ambas, confiando que su glorifica­




Con motivo dé cumplirse el aniversario de 
la muerte de León XIII, en la basílica de San 
Pedro se celebraron solemnes fúneráles, dicien­
do Pío X la thlsa.
Do Tángei*
‘ DESERTORES
Ochenta y cinco hombres del taber de Ben 
Daban, con los cuadros completos, desertaron, 
llegando hoy á Lárache, acompañados del caid.
Todos ellos fueron colocados en los cuarte­
les españoles, y se les mandará á Melilla para 
IncQ^porarios á ios regimientos.
to se reúnen esta noche los delegados del pri­
mer Congreso librepensador español, para ul­
timar la organización del grupo de Barcelona, 
DETENCIONES
La policía ha practicado detenciones de gen­
tes maleantes en el distrito de Atarazanas.
LLANSÓ
El diputadoLlansó, afiliado áSol y Ortega 
y perteneciente á la conjunción republicano- 
socialista,ha retirado la renuncia que presenta­
ra de Vicepresidente de la Junta provincial del 
partido, en Barcelona, satisfecho de que Sol y 




A las seis de la mañana zarpó el Froserpina j 
con rumboá San Sebastián, y el Almirante\^^'^^^^^ 
Lobo en dirección ó Larache. |
FUGA
Anoche, á la una de la madrugada,se escapa­
ron cuatro locos del manicomio de Capuchinos.
Los loqueros les persiguieron por la pobla­
ción, ayudados de los serenos, causando el su­
ceso extraordinaria alarma.
0 ®  B a d a j o z
DESPEDIDA
Ha marchado á Madrid el gobernador dimi­
sionario, siendo despedido por muchas perso­
nalidades.
-REVISION
Se ha celebrado la revisión del proceso por 
homicidio que se instruyera contra el teniente 
alcalde de VÜlafranca dé Bairos, resultando 
absuelto el procesado.
El veredicto fué bien acogido.
De San Sebastián
PASEO
Doña Victoria paseó por los calles de la po­
blación, haciendo varias compras,
EN MIRAMAR
Hada medio tíia subió García Prieto á pala­
cio, para cumplimentar á la reina, á la que dió 
noticias de la estancia del rey en Santander. ’
EMBAJADOR ’
El embajador de Francia estuvo en Miramar 
firmando en el álbum.
NOTA
García Prieto nos anunda el recibo de un 
telegrama de Pérez Caballero participando que 
había entregado al ministro francés de Nego­
cios copla de la nota oficiosa relativa al inci­
dente de Alcázar.
El ministro francés aseguró que quedaba sa­
tisfecho de la caballerosidad y buena amistad 
del Gobierno español.
Estima Garda Prieto que juzga solucionado 
¡este Incidente, que la pfeñsa Inglesa y alema­
na calificó de grave.
Conferencia
Canalejas ha conferenciado extensamente 
con Vasconcelío.
Sin novedad
En Alcázar, Ceuta y Puertollano no ocurre 
novedad.
Fórmula
La comisión de obreros albañiles que inter­
vino en ia redacción de la fórmula definitiva 
para resolver la huelga, visitó á Canalejas, 
quien ofreció llevarla inmediatamente á la 
práctica.
Lotería fiacionaí
Números premiados en el sorteo 
en Madrid el día 20 de Julio de 1911;
Premios Poblaciones
Recáudaeión
I La recaudación de fíacfenda 
quincena de Julio, acusa uti alza U ^^5 1 4  
ioésetaá con respecto á igual periodo del año 
i anterior, ho obstante haberse determinado sen­
sible baja én los ingresos de aduanas.
Otro agraciado  
Otro décimo del billete agradado con el 
premio mayor, lo llevaba don Justo Gallo, due­
ño de la carbonería establecida en la calle de
Antonio Acuña, *
El décimo le había tocado en el sorteo de 
100 décimos hecho por el periódico El Liberal 
entre sus suscriptores.
Cobián
El señor Cobián ha marchado esta tarde á 
San Sebastián.
Monumento
Dúrahte el próximó hies de Octubre inauga 
rará el rey en la Plaza de Orlente el monumen­
to al cabo Noval. ,,, .
La obra, debida á Mariano BenlUure, tendrá 
la altura de siete metros.
. D e s a n i d a d
La Junta de Sanidad se ha ocupado de la si- 
.tuación dé los alrededores del pueblo de Cha- 
ímártín, pues las materias fecales récorren una 
gran exénsión, sin existir ninguna alcantarilla
De Provincias
‘  20 Julio 1911.
De Zaragoza
El juzgado dictó auto de procesamiento con­
tra Angel Laborda, jefe de la redacción de La 
Correspondencia de Aragón,
—Sigue la huelga de metalúrgicos.
—El alcalde ha recibido una extensa carta 
de Canalejas, en la que amplía las explicado^ 
nes y ratifica el deseo de venir á Zaragoza.
Para nada alude á los detenidos.
Dlcé que no busca en Zaragoza el influjo po­
lítico para él ñ ipara  nadie.
—En varios pueblos descargó una fuerte 
tóumenta. \
Ha aumentado el cauda! del Ebro, el Gálle-
go y otros ríos,
De Bailen
Se ha verificado la tradicional visita al cam­
po de batalla. . , ,
Ante el catafalco interpretaron las músicas 
varia* marchas fúnebres.
Se hicieron las descargas de ordenanza. 









































































20 Ju lio !811.
De Tefuán
I Ayer llegaron doce cabileños de las fraccio- 
I nes de Alanla, y *e refugiaron en el consulado 
( de España, manifestando que una banda de la- 
I drones le* robaron los ganados y enseres de 
casa.
20 Julio 1911
L |e e n c ^ a m i e R t o  I
Han sido licenckdos qninienfe soldados de g l cónsul lis presentado si bsiá la oportnna
meima. R e c e p c i ó w  '■ por tratarse, de protegidos espa-
El día 21, fiesta de dofía Cristina, en vista de í Inmediatamente dió satisfacción al bajá, lo- 
hallarse ausente la real famiiia, celebrarásé la ) grando que les fuera devuelto lo robado.J  ̂
acostumbrada recepción ep ei ministerio de \ai En el campo se observan síntomas de rebel- 
Qobernacíón, ;; ¿día.
-- _______  ■ ■_______  'i' ■ ' - •
Ocaña, uno de ellos, conocido por El Burga 
íes,logró escaparse, disparando los civiles con 
tra el fugitivo, á quien detuvo úna pareja dé 
Seguridad.
De Cádiz
En el cuartel de San Carlos, de San Fernan­
do, se ha organizado ya eí nuevo batallón de 
Infantería de marina.
Van el teniente coronel .don Miguel Váz­
quez. los comandantes don Camilo Martínez y 
donjuán Ros, el médico don Federico Torreci­
lla, el capitán don Gregorio Sánchez, el músi­
co mayor don Jerónimo Olivera, y además 
cuatro compañías, cada una con 160 soldados, 
mandadas por los capitanes Enrique Pérez, Jo­
sé Martínez, Francisco Arlza y Juan Vida!.




Esta tarde se ha dado posesión de la caseta 
rplehrado ¿ ñe baños á la familia real. ^
i En representación de don Alfonso asistió el 
I inspector señor Zarco del Valle, y por la Dl- 
¡putadón, el marqués de Valdespina.
I " LICENCIA
El encargado de negocios de Francia mar­
chará en breve á su país, en uso de licencia.
EMBAJADOR
El embajador de la vecina república france­
sa, permanecerá aquí una temporada.
MEJORIA
Los heridos en él accidente del automóvil 
ocurrido ayer, mejoran.
VIANA
El marqués de Vlana no irá á Santander pa­
ra acompañar al rey á Inglaterra.
GENERAL
Hoy llegó á San Sebastián el general Bor-
REUNION
El el palacio provincial se reunieron los di­
putados provinciales para tratar varios asun­
tos de Inferés, tntre ellos el relativo al escrito 
que dirige la Diputación de Vizcaya.
De Barcelona
RENUNCIA
El rey ha enviado 2.500 pesetas para adqui­
rir obras de la seXta exposición Internacional 
de Bellas Artes. I
Al hacer la calificación el Jurado, dividió el 
donativo entre Rusiñol y otro expositor.
Enterado Rusiñol de que le daban 1.250 pe­
setas por su obra, renunció al premio.
; ^  HUELGA
En la reunión celebrada por los tejedores de 
Tarrasa, acordóse que si á final de semana no 
queda solucionado^l conflicto obrero, empeza­
rá la huelga revolucionarla.
INFORMES
Los mozos de escuadra de San Vicente ani- 
pHan informes de los sucesos ocurridos en el 
pueblo de Corvera lá noche del lunes.
Tuvieron su origen dichos sucesos eh la 
enemistad existente entre el vecindario'  de 
Corvera de Arriba y el de Corvera de Abajo, 
empezando por una discusión que terminó en 
contienda.
RésuTtárbn cuatro sujetos apaleados.
Al retirarse el somaten que conducía á los 
lesionados, se oyéron algunos disparos. ,
De M adrid .
pB^emio anual
En la orden de cuerpo. „  ,
León, el coronel manifiesta que el emperador 
de Austria, coronel honorario del m l^o , le ha 
entregado 3.(X)0 coronas para establecer un 
premio anual entre los soldados. _
Así se hará, dándosele la denominación de 
Premio Francisco José,
Bolsa da MaDeId 




El señor Ga^set, acompañado dé! presidente 
derCírculo dé la Unión Mercantil, visítaráraa- 
ñana á los directores de las Compañías ferro­
viarias del Norte y Mediódíav para gestionar la 
rebaja de las tarifas de transporte.
FopmulaWo
En breve será remitido á todos los pueblos, 
por el mínlsterio4e Fomento, el formulario con 
arreglo al cual han de hacerse las solicitudes 
relativas á la construcción de caminos vecina­
les. . .
En este documento se determina la cuantía 
de las sumas con que cada Ayuntamiento habrá 
de contribuir á los gastós de dichas construc­
ciones.
Ruege
Los ingenieros industriales destinados á prác-
« 1 * . [ticas y estudios de pilotaje én la aviación fue
del regimiento ae España, visitaron esta mañana al minis
tro de Fomento, para rogarle que cuánto antes 
se Ies envíe al extranjero, á fin de comenzar 
dichas préctlcas.
Gasset les prometió activar todo lo posible 
el asunto.
U Jtlm os despachos
4 madrugada. (Urgente)
De Méjico
Ha dimitido el ministro de la Guerra, señor
Perpétuo4 por 100 Interior........] 8 4 .0 0 i^ ,l^
S por 100 amortlzable..... ----------------------------------------
Amortlzable al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..t e , ^ 1 0 2 ,^  El c ó le r a
Acciones Banco de España.......... canalejas ha manifestado que en Marsella
» » Hipotecario.........íV9 9 > 9 9 ^ ’99 ’ocurrieron dos nuevos caso* de cólera, uno
> de la r  Tabacos..... '311,00,311,00 B e g a tB w a
Azucarera acciones preferentes,i 40,25 45,001 El presidente del Consejo ha desmentido que
Azucarera » ordinarias.,.* 00,00 00,00 fuese apaleado un niño ,en la inspección de po-
Azttcarera obligaciones..... ........  00,00, 00,00  ̂jicla de Cartagena.
CAMBIOS 






18 h  i n  tan
Del Extranjero
IndüKo
En el Consejo que hoy pelebrarán los minis­
tros, se tratará de la sentencia de muerte dicta­
da contra Ramón Clemente^ siendo probable 
que se acuerde su Indulto.
21 Julio 1911.
De Boetón
Se ha reunido el Congreso anual de fabri­
cantes yankls de calzado.
Los oradores manifestaron que habla aumen­
tado el tamaño de íps pies de las mujeres yan 
kls actuales, no sirviendo ya las medidas anti­
cuas. que sólo conservan por no herirles el
amor propio. ^
Se atribuye la novedaa á que hacen una vida 
más activa é inquieta.
Jlotictes te w é iORO
, Precio de hoy eti Málaga 




Hablando de la dimisión del gobernador de 
Seviiia ha manifestada Canalejas que le ^erf*
' DeLyon
El Consejo
mentó que le¿8le en favor de la» familias n i 
merosas, contra los célibes varones.
Calcúlase en muchos centenares de miles dé 
francos lo que se podría recaudar imponiendo 
¡tributos á los célibes, con destino á beneficiar 
las familias numerosas.
De Tánger
Se ha verificado el entierro de don Manuel 
Villalta, agente consular que fué de Alcázar-
^ivw ldleron el duelp el ministro y eón?ul de 
de España,'figurando en la comitiva el cuerpo 
consular.
Be Mow-Yopk
La situación de Haití es bien critica, resul­
tando impotente el Gobierno para contener el 
movimiento revolucionario.
Las tropas gubernamentales han sufridp una 
nueva y grave derrota. -
La llegada 'de buques de guerra norteame­
ricanos ha contribuido á tranqiúHzar á los resi­
dentes extranjeros de Port au Prlnce.
De Ferí®
Participan de New York que el Gobierno de 
los Estados Unidos no tiene el propósito de 
Intervenfr en los asuntos de Cuba.
De Tefuán
Los hijos del chek Tuilerhan asesinado al 
Hardi Madilill, que como se recordará 
muerte al padre de aquéllos.
Onzas . . . • . . . 106'40
Alfonsinas. . . . . 106^30
Isabelinas . . . . . .  108'00
Francos. . . . . . 106',30
Libras . ,. ? ., , . . 26'60
M arcos. . . ., , . . 130 00
Liras. . . . <. . . . 105‘50
R eís . . , . <, . . . 5'00
DoUars. . . ., . . . 5'35
e o m is ió n  d e  a b a s to s
Presidida por eí sc^pr Palma giró ayer por 
la mañana una inspección comisión de abas­
tos recogiendo buen número ae panes faltos 
de peso y gran cantidad de leche, que carecía
de condiciones para su venta.
También fueron decomisadas bastantes pe-
^^Por^/atárde siguió su campaña la comisión 
de abastos bajo la presidencia del senpr Olme- 
do, recorriendo gran número de establecimien-
tfu rid ica
Aver oor la tarde se reunió en ia Alcaldía la 
comisión jurídica, despachando algunos asuntos 
sometidos á .«  Informe,
A las cuatro de la larde se reunieron ayer 
en la Alcaldía las comisiones municipales de 
Hacienda y Jurídica, informando algunos asun­
tos que el Ayuntamiento acordó fueran resue ■ 
tos por ambas comisiones r- Unidas.
X a  eu m p n ñ en  s a n i t n r i n  
A las once dé la mañana celebró ayer sesión 
on Avuntamiento la comisión mmilcípal de 
Beneficencia, adoptando acuerdos relacionados 
cotí la actual campaña sanitaria. ,
Se acordó buscar sitio aprop^do 
talar el Parque sanitario y el Hospital de ob
cinco de la tarde se volvió á reunir lá 1
iffipre-Comlsión (Je B-neflcentía, cambiando 
sienes sobre et mismcí asunto.
JDelifieantvif de Oh^as ̂ Públicas 
r En le Gaceta se publica una convocatoria 
|)ara proveer por oposición 15 plazas de defi- 
neantfes cuartos de Obras Públicas, con la ca­
tegoría de oficiales cuartos de Administración.
Los que aspiren á tomar parte en las oposi­
ciones, deberán acreditar las siguientes condi­
ciones: '
Ser ciudadano español; tener buena condjic- 
ffi; tener suficiente actitud física; nó hdbef su­
frido condena por delito que haga d^smqrecer 
en el concepto público, y ser mayor de vehite 
eños y menor de treinta y cinco en la fecha que 
se fija para dar comienzo é los exámenesi
El plazo para la presentación de solicitudes 
en eVregiatro general del Ministerio de Fo­
mento, terminará el 31 de Agosto próximo, á 
ias,4oce del día.
Les exámenes comenzarán ei 1.® de Noviem­
bre próximo, en el local que se designe al efecrí 
to, y ante un tribunal córapuésto de un inge­
niero jefe del Cuerpo de- Caminos, Gánales,y 
Puertos, un profesor de la Escuela especial de 
Caminos un ayudante dé Obras públicas y un 
delineante, que ejercerá las funciones de se­
cretario.
Las plazas que existan vacantes al terminnr 
los exámenes, se cubrirán desde luego correla­
tivamente por igual número de ios aspirantes 
que figuren en la relación remitida por el Tri­
buna!, (juedando los restantes en expectación 
(Je destino y con derecho á ocupar por el mis­
mo orden correlativo las vacantes que qucesi- 
vaiheníe ocurran.
A l  g r e m io  d e  Z a p a te ro s
Se convoca por medio de la presenté é f o 
dos los operaras de zapatería, ó la reunión ex 
tifcordinaria de hoy viernes 2i del preseiííe 
mes, á las nueve de la noche, en nuestro do 
micilió social, Torrijos 45, para tratar ásmitos 
de in terés.-Z a/a/z /a .
P ed ra d a
En la calle del Carril recibió ayer una pedra­
da en la cabeza el niño dé 11 añps, Jbsé Ana- 
naya Jiménez, siendo curado eil la éásá de 8d-
los señores de Benltez Gutiérrez se verificó ' 
él sábado quince próximb pasado, ante el cura í 
párroco del Santo Cristo de la Salud, don Juan | 
Benltez, la toma de dichos de la bellísima se­
ñorita Enriqueta Benltez Villalba, y nuestro 
particular amigo, e! médico segundo del regi­
miento de Borbón, don José Linares Vivar.
En calidad de testigos asistieron los señores 
Díaz Trevilla,-Qil Castellano, Garda Souvi- 
rón y Fresneda.
Efltfe láf muchas amistades de los señores 
de Beniíez que asistieron é. la ceremonia, re- 
dbrdamóS á las distinguidas señoras condesa 
de VUlapadlerna, Vivar de Linares, García de 
Linares (don Antonio), Carriquiri de Biake, 
García SouVlrón dé Jiménez, Garda Souvirón 
dé Peña, Gómez de García Souvirón, García 
de Torres, Fernández de Gil, Medina de To 
rres, de Cubería, y las bellas señoritas de Li 
tiaras Vivar, Aguado, Blake, Torres, Miliá'n, 
Medina, Góméz y otras muchas.
Los señores don Adolfo Torres, don Gustavo
PASTILLAS
jC ¡9P 9  b 9 a « o - s « l¿ ¡ c 9 s  c o n  e ó c n i n n
Priéto, médico primero del regimiento de Bor
 ̂ " 18........bón, donTrancísco Linares, don Antonio Llña- 
rés, don Fernando Linares Vivar, don Frands- 
cisco Linares Vivar, don Francisco Morales, 
don Rafael Peña, don Salvador Jiménez, don 
Ródfigo Millón, don Emilio Barrera, don L. Ma 
chuéá, don L. Fernández, don José Cubería, 
don Rafael Aranda, don F. Jiménez de laMa 
corra, don Cipriano Cfarós Ferrer, don Au're 
lio Clarós Ferrer, y otros cuyos nombres no 
consignamos eii atención a! espacio de que po­
demos disponer.
La señora Villalba de Benítez Gutiérrez^ en 
uniófl dé su esposo y demás familia, atendió 
c^ñ galante solicitud á todos los invitados al 
acto.
corro de ía calle del Cerrojo, donde le aprécia 
ron una herida contusa de (Jos centfmeir0s en
la región ccipital, calificando sü estado de pro 
nóstico reservado,
A cciden te d e l trabado
Trabajando en el almacén de vinos dé los 
señores Larios, el obrero de 14 años, José Ro­
dríguez Doblas, se produjo úná herida dislace- 
raníe de cuatro centímetros en éi borde cubital 
. derecho, de la que fué curado en la casa dé so 
eorro del dí'?trito.
Com isión de M eneflcencia
La Comiiiión municipal de Beneficencia se 
reunió ayer tarde bajo !a presidencia del alcal­
de, asistiendo ios señores Rulz Mussio, Gutié­
rrez Vázquez y Masó.
Adopfáronsé diferentes acuerdos de que se 
dará cuenta hay én cábíidc).
Bociedad JÉJcanótnica
Como decimos aparte, la Sociedad Ecomó- 
mica se reuni<$ anoche bajo la presiilencia deí 
señor-Gómez Chaíx, asistiendo numerosos so- 
dos. '
Se scoríJó sscar á subasta para el día 10 de 
Agosto próximo, dos grupos de cuatro casas 
ceda uno en el proyectado barrio obrefó.
. MI >A. JB,. C.̂
Los lectores de /l, B. C. ,que hallen dificul­
tades para adquirir el número, pueden recoger­
lo y presentar su reclamación en la librería 
«Publicaciones Periódicas», Larios, 7, lateral.
M em ipciadps
El pasado domingo fueron denunciados ppr 
infracción da! descanso dominical, íós dueños 
de las peluquerías de calle Dó? Aceras núniero 
21. Trinidad número 108, Riqera déí Gúadál- 
medina número 11, Andrés Méílado número l .y 
Trinidad 120.
Estas denuncias fueron hechas á instancia de 
la sociedad de oficiales peluqueros.
Ponía de d ichos
En el domicilio de la distinguida familia de
d is t in c ió n  m eréeida  
El laureado artista don ííafaerMuilllb Cafré- 
ras, profesor de la Escuela de Artes y Oficios 
(le Málaga, h.a sfáo noriibrádo por real orden 
dé ihstrucdóá pública, encargado de los talle­
res de dicho centro de enseñanza.
Enviamos al señor Murillo nuestra enhora­
buena. por distinción tan merecida comohon’ 
rosa.
Bahre Consum os 
Por la Alcaidía-Presidencia se ha diH^dtí á 
los representantes de las difetentes Socieda­
des, Corporaciones, Gremios é industriales no 
®gr§tnÍados, la siguiente clrc:^
; Muy sañor mío; Esta Alcaldía éri hombre 
por acuerpo de la Comisión permahehte 
Consumos, se dirfje á usted encBreciendoíe .u. 
necesidad (Je que retina ai gremio (Jé su digna 
presidencia á lá Hiayor breveljaíF á fin de qué 
* f se sirva mahiféstar á ésta Cofpotación # e s a  
entidad sé adhiere ó hO, a! acuerdo adoptado 
pof 01 E^omo. Ayuhtámiento de ir á la supré-^
? o  ̂ impuesto de Consumos, á partir de 
1.® de Enero de 1912.
El acuérdo qué se adopte en la expresada 
reunión deberá ser comunicado á esá Alcaldía 
antes del día cincp del próximo mes de Agos'* 
tp, al objeto de acompañarlo á lps documentos 
que él Excmó. Ayuntamiento ha de rémítír al 
Ministerio de Hacienda con antérioridad al día
De eficacia comprobada con ios señores ntéd!(?os, para cqmbatír enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, ihflamaCioñeá; pieot aflás' ulceracfohés, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del alienta, 
etc. Las pastillas DONALO, premiadas en vafias exposiciones científicas, tienen él pri­
vilegio de qué sus fe r̂ínúlas fueron ¡as primeras que se cohdéiérbií dé sú dháe en 
ña y en el extranjero.
AGUA VEGETAL DB ARROYO, premiada en vsríás Exposiciones científicas con midajlg g. 
oro y tfieta 1 a mejor de todas las conocidas pera restablecer progresivamente les cabellos blantos^ 
isu primitivo CQfprj ro mancha la piel, ni !a ropa es iBofensiva y refreecante en sumo grado, lo hace que pueda usérse coii lá íúaito cómo si ****“ r&.'rnttí.t.rfíiMi» hiiiiDnrina n« ......uáse la ihás ecomendable biüla ti . De Venta eñ 
pérfume-fas y peluquerías.-Depósito Central: Précíadós,£6, principa^ Madrid., ^
0]o CON LAS imitaciones, Exljld ia marca de fábiícáy én él pr cistó qfle cleriá ía caja la 
de ARROYO. '  ̂ ^
vdrilis
Polígücerofosfata DONALO Me^ca- 
menta antineu asténico y antidiabético. To- 
nilica y nutre lós sistemas óseo musculór y 
nervioso, y lleva á la sangre sieméntc^s pa­
ra enriquecer, el glóbulo rojo,
Frasco de Acenthea gr:anulada, 5 pesetas 





Coihbate las enfermedadss de! pecho. 
Tuberculosis incipiente taferriSs Bronco- 
neumc^cos, laringo-faringeos, infecdoas» 
grlpafe^alúdicasj éte«, etc,
Féw o dél^frásc(3 '̂ S pesetas
la» perfumerías y en la del autor, d® Áree  (anís# Qorg
ra, 17/1 Madrid, ‘ .
Luna Rodríguez, don Manuel García Ceball(j8, ¡ nuestro áííiéefo dolor por ía irreparable des
don José Luque Lealidcrfía María Cámara Qruz, 
don Antonio Alvarez Net, don Francisco Este- 
ve. don Gumersindo García Corpas, (Jon Galo 
Ponte Escartín,don Genaro García Valladares, 
don Diego, de Mesai don Adolfo Garret, don 
Francisco Marios, don Félix Saehz Calvo y 
señora viuda (Je Duaríe,
Don Francisco Linares Éúrlquez, don Enri­
que López de Figuei edó, don José Gardá He­
rrera. don Anselmo Ruíz Gutiérrez, doh José 
Segalerva, ddn Francisco Cárcér Télicz, dión 
T<?ttiá8 Troneros, dpti Miguel Tejón y Mariñ, 
dóíi José Rui¿, doii Keínlgld de Pablo, don Ge- 
r(5nijmo Rginire^ don Ep'jfp Carh Cálit:, ddn 
Aníbhio Luque Sánchez, doíi Antonio Nogue
rías, (Joh Juan Ponce de Í-eón, séflórá viuda de 
, don José Cféixeil y dbii JOsé Peleez.
girada sufrida.
Los billetes (le invitación para éste espectá­
culo p(?(Jrán récOgerse desde el día dé hoy nas‘
él sábado .á las Ocho de la boché, en caca de 
jos sa c re s  pómez Hermanos, don Fraúcd8(k) 
Masó Tórruélla/8efíorésT*éréi y Valle (calle 
^e Larios), en la tienda inglesa (ca)je Nueva 
núiri. 23 y eh él loca? de dicha enífdád, San 
Juan de los Reyes 12 y 14.
. Ayer falleció en esta capital la respetable 
séñora Sofia Concepción Raíz Rojas, viucía de
doh Pedro Collado Palomo.
Concurrían en ia finada muy bellas cualida­
des que ía hicieron acreedora , al aprecio y es­
timación de que gozaba en vida, habiendo.pro- 
duddo el óbito hondo sentimiento entre sus nu­
merosas relaciones.
Hoy á .hs cinep y media de la tarde se veri 
ficará ia conducción del cadáver al
JOd banda m n ñ ic ip a l de M adrid
Copia del telefonema que ha recibido ano­
che el Sindicato deTntóaílva y Propaganda de 
'Málaga; relativo ó la banda municipal de Ma- 
dridi
«José García Herrero, presidente Sindícala 
Iriidátlvá.
Vencidas grandes dificultades, incluso ecuér- 
do munídpal prohibiendo salida banda provin- 
das!: verano actual, contratado banda, trece, 
catorce; quince Agostó. Enhorsbuena.~jar- 
rrancO'AnaYa »
M oda
En ía iglesia de la Victoria se verificó ano­
che á las nueve la boda de la bella y distingui­
da señorita de Lisboha Liébana con nuestro 
éstirnaao amigo don Frandseo Mif jatiá Gordón.
Apadrinaron lá unión dOn Rafael Mlíjana, 
hermano del desposado y la señora deña Car- 
hieíí Lavfgne dé Lisbaha. ;
Testimoniaron el acto loa señores dóh Juárt 
Lavigne y don Pedro Gassttió.
En representación del poder eiyil asistió el 
juez munipipál suplenté del dk’tr'iídi dé ía Mer­
ced, doh Bernardo Navarro Navajas.
Deseamos riiuchas feíicídádes á íós nuevos 
esposos.
INFORMACION MILITAR
P iü m a  j
-----------  ̂ ----------------------------  cementerio
15 del mismo, éumpliéndó los requisitos preve- de San Migue), dpnde recibirá sepultura.
nidos en el arfículo 2,® del-Reglataejritp, provi 
sional dictado, para la ejecución de la Ley de 
12 de Junio último suprimiendo el Impuesto de. 
Consumos, sal y alcoholes;,
Espero que dada la importsñela del ásuñto, 
hará lo posible por ecmunicEr cuanto antes él 
acuerdo que se adqpte, tenientío en cuenta que 
la docuhiéntá’cfón ha de j*émitírsé al mihistérlo 
de Haciénda dentro del plázó deterñiinado én 
el Reglamento.
De Usted atéhto y s. q. b. s. m. » El Alcal­
de,/P/íarífo A/5(?/'/.
Testimoniamps á ía afligida familia la expre­
sión de nuestro pésame-más 8eníi(|o,
'  • "  M neerrona
Relación dé las pérsonas de Málaga que han 
adqulfldo paíc()8 para ía encérrona que el do­
mingo celebrará en ía plaza de torca; la Aso­
ciación de Dependientes de Comercio;
Señor Marqués de Larios, señora marquesa 
viuda de la Rambla,don Salvador Alvarez Net, 
don José Agustín Gómez Gareía, doh Francla- 
co Masó TorrueUa, doña Emilia Alvarez de la 
(¡Jampa, doña -Carmen Morales, don. Antonio
Tranelics Viilif Ortip
La peiiósa (íoiencia que venía sufriendo el 
señor don Francisco Vüisr Ortega, hermado 
de nuestro querido amigo y compañero en la 
prensa, el redactor de t i  Cronista don Juan, 
tuvo ayer funesto desenlace en la inmediata 
villa dé Cólrhénar.
Era ef filiado persona en la que se aunaban 
éxcelentés Ctialidádes de virtud y probidad, 
gomando dél aprecio y estinración de cuantos 
se honraron con su trato afable y cariñoso. í 
Tanto en la viiia de Colmenar como én Má­
laga, donde el extinto pasó varias temporadas, 
ha producido la triste noticia de la piuerte de 
don Francisco Villar, profundo sentimiento.
Enviamos á la distinguida familia doliente, y 
en particular á nuestro querido amigo y epm- 
pañero don- .Juan Villar, la manifestación de
F iesta  andaluota
La fiesta andaluza cetebrada anoche en la 
caseta de !a Junta de Festejos de Santiago, re­
sultó como se esperaba bríüante por todos 
conceptos, concurriendo gran número de be­
llas señoritas, que lucían el clásico mantón 
de Manila.
Se bailaron sevillanas y soleares, alcanzando 
las bailadoras los plácemes de la cónipurfencia.
Para presenciarla animada fleétaVácudíé- 
ron ó la caseta, entre oirás distinguidas perso­
nas, el gobernador civil y su esposa, el alcalde 
y señora, jes marqueses de Lsrios y don Leo­
poldo Larios Stóchéz.
E! presideníé Señor Navarro Navajas, obse­
quió con esplendidez á los distingúidós concu­
rrentes,
: La fiesta de anoche resultó un nuevo éxito 
tiara la Junta de festejos de Santiago.
Ha sido destinado á prestar sus servidos en 
la secretaria de la Coníandancia general da la 
se^ta Región, el iGomandmite de Artillería don 
José CJuenca Cuenca, quá sé halle ért sUuádón 
de excedente en esta plaza.
r-En los divérsos trenes marcharon ayer á 
sus hogares los licenciados del regimiento de 
ídéliiía número 59 y los del Baíáí!(5n Cazadorés 
dé Ciíidad Rodrigo..
— Ha sido declarada de utilidad la obra de 
que és añíor, el comandante de ínfaníería don 




Continuación de lajey dictando bases para la 
de reclutamiento y reemplazó dei ejérefíó, ésta- 
bleciendo el servido militar obligatorio 
—Ley del ministerio de Fomento, sobre la cón- 
fecciíSn dé los tratados de comercio.
—Nombramiento de subdelegado de Farmaciá 
del distrito de Torrox,
—Providencia de aprem'o contra algunos deu­
dores de consumos del término de Benarrabá.
—Balance en 31 de Diciembre de 1910, de la 
sociedad Industria Ma agueña.
noche: Séptima velada, 
artificiales y bailé en ia
A las nueve de la 
2.® vísta , de fuegos 
caseta.
L e s  d e  n a a fó a n a  .
, Octava velada á las hyévé dé la noche, se­
gundo coheiierto de bandas en lá ferié y recep­
ción en la Caseta de la Junta.
Juzgado la Merced 
Nacimientos*. Emilia Treviño Padiiía, Dolores 
López de Umlde Caparrós y José Castañeda Igíe- 
sias.
Defunciones: Concepción Medina Javier, Isabel 
Fernández Palomo y Antonia Bandera Sánchez.
Juzgado de Santo Bomingo 
Nacünfeiifois: José.Rob'e8 Cano, Cristóbal Ro­
blas Cano, Antonia Donaire García, María Qar- 
fcía Lucéijfa y Mátíuel (Jafefa Berlanga.
Pefu^^cfósiés: Máría López Torres, Rafael Félr- 
nádde¿ .Criado, Rafael Baquera Martín, Federico 
Jiménez Serrano, Miguel Alba Rodríguez, José 
Sáncííez Torres éJísáDel Trujillq Navarró.
MEÍritnónio: Antonio Jiménez del Pina co1 Ma­
ría Fozo Hoyo.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Angela Fernández Burgos, En­
carnación López Molina, Francisco Rodríguez 
Casquero y Francisco García Domínguez.  ̂
Defunciones: Teresa Bueno Moílnares y María 
MoyaPolaira.
Estado demostrstívo de las rsess sacrifícadaiel 
dfaú6, su péso én canal y derecho de adeudo por 
todos concéptosí '
27 vacunas y 7,tetnsFa§, peso 3.^51‘256 kild» 
gramos, 369,12 pesetas,
68 lanary cabríó, peso 743 250 Mlógfatóoii 
29,73.
lá cerdo», peao 951'000 kiiógfahios; p'csetai 
9510,
34 pieles, 8,50 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 peseta».
Total peso: 5.385.500 kiiógramos.
Total de adeudó; 508 77 pesetas.
S e  g féstio itte ik
créditos, compra-venta de fincas, y cstableclmienf 
iofjÉásuntoá|^juridico8, administraciones, prestat 
mps, en toda-España, Gregorio P. Felesie.—Con- 
cepcl(>n 5 í.“ en calle Nuev».
QeiieiPGn coÉecaa^se veii*dad
Faltan viajantes, dependientes, a(Smitiistrado- 
res, cajeros, mozos, encargados, cobradores, etc. 
pera fuers. Gregorio FePees. Concepción 5 l.®en 
calle Nueva
©ffiSlBé8St®í*ÍOa6
Eesaudacídn abteñida en día de ia fecha por 
los ctrncepfos siguientes:
Por inhuntadones, 235’50 peseta».
Por perfiidiiéiids», 40 CO.
Fot QZkumacioma, CO
Topi: ‘275^ 3 pe»étf ñ.
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven la» sopas d$ Rape y el plato 
de oaelia. Mariscos á todas horas.
' También háy cofnédérds cóh Vistas él ittár.
TEATRO VITAL AZA.—Gran ccfmpañía C(5nil' 
CO lírica di:Igidíi. per Patricio León.
Páncíó.s paí’a hoy:
Blni?ra j,§cei$n 4 las ocho i  raedia gís punto,r- 
«El amor que huye».
Segunda sección á las 8 di4: sLs rdna mora»,
Tercera saerJón á las 1,1: «La Vala perdía»;
SALON NOVEDADESl—Secciones é las ceño 
y media, yueve y’msdia y diez y media.
Pos números de varietés.
Escogjdpá progmmas do pebculas.
PRECIOS: Platea, 2,50; pfeíeícjncia, 0,50; en­
trada gesicral 0,20.
CÍNE PASCUALINí,'(Sifuado en la Alameda 
KdHos Haes, próiím > al Banco) Todas las nOe 
Í2 magnífieoíTcuadros, ea sa mayor parte esi
nos.
Tipografía de EL POPULAR
ismaÉM
u V i  ara m m
1906, G ra n d  P r ix
.«afe j  I I  i  ^ 4  I  ^  ~  ^  ^  '■■ni**'" M A S  AXTA-. R B a O M M H B A
iiiilte ia 0fi I Ííiloiis ii IfiBor I íriflitó' piaiOí lipoiij Lohésî irsiete Ufija, iairii
Á r r i M ú m m ,  M agm (ficós p m i m  d O d e  9 0 0  peseíí¡$  M  r e p m e d o m s  y  m w M o i
y catálogos dirigirse direcíameníe á la R Oríiz & CüssÓ
O J E N
U n ico  le g ítim o  j  
de fam a m u m iiá l
Llano dsi Mariscal, 6
Aaisados seoos.>liiii8ka 
iüliya -LA FAlAv 
liognac.-BoD y f ioos.
MIEJOlODEEIISTE,
GasafiiDÍadaeiiela9ol830
¡&S recom pen sas in d u str ia le s!  
Mt'an p rem io  de M onor
Mdcposición B u en os A ires  1 9 1 0 - t i  
P e d ir  este  p r o  du cto  en toi r te s
MéfeáéiÉ: H ú fie z i  5  (Entrada por la reja de hierfo) 
iS e p é s i to  d e  V in o s  É la n G h e g o s
Uns árrdba de IG Iitros de vino tinto superior,en depeSsito. Pfs. 6'25 
» • _ » 10 » » » » y á domicilio. » 6*60
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Arskeso
Una arroba de 16 litros Manzánilla Fina Pías. 20. 
» 25.anzanilla Olorosa . . . 
aiizanilia Pasada . . .
» » » » » Manzanilla Pasada especial.
» » » » » Manzanilla Las Medallas .
> » » » » Bolera Fina. . . . . ,
i » » » » Soléra Aminzanillada . ,
» • » » , » Pálmá. . . . . . . . .
Manzanilla de ArgüSso, embotellada en la casa, desde 1 50¡ 2 y 
2.50pe8etas. ’







Fíro Gaditano González Byas». » »
Carta Blanpa......................   . » »
Mdcharnudo Domscq . . . .  » »
Laraero » . . . .  » »
Fino Las Medal as de Argüeso . » »
Manzanilla Pasada Ssii León. . . . . .  » ^
» La Gitana V.* de Hidalgo » *
» » Pastora . . . . . .  » »
» La Moña de Oiaelaurru hi . , » »
Montilla de Carboneil. . . . . . . . .  » »
» Albear Fino Montillano. . . . .  » *
Cognac Domecq leepa.  . . . . . . .  » »
» • 2 cepas . . . .  , . , » »
» » 3 ». » » ___
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas ciases á'preclos niuy módicos.
















-No más enfermedades ielestómago 
Todas las funciones digestivas desapatecen en algunos días con e
EliUxir Gres
iónico digestivo. Es la preparación digestiva más. conocida en todo 
e! mundo. Depóisito en todas las farmacias.
C O B L I N  V C.*, P A R I S
CAFE NERVINO MEDICINAL
d e l  l^ó é to r ÍA.OÍBAJLJBÜÍ.—SSftrct# ve^láiifiadft
Nada más inofensivo ni más activo para los dóibres de cabeza, 
jaquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Les males del es- 
íómago, de! hígado y los de la infancia en general, se curan infali 
blemennte. Buenas bóticás á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
correo á todivS partes.
cia^e pKlongo”*̂ *̂  Carretas, 39* Msúrid. En Málrga, farma*
A de Brasil
EQUITATIVA DS LOS ESTADOS UNIDOS DÉL BRASÍL
S ^ se la í ü E k  É  E e p s  atbre la  iM i
l i  a l a  M i a i t f  i  ia M É »  ie t  sar
DlBECCíOf^ dENÉRAL PARA ESPAÑA 
 ̂ 4  y  6 .—M .adsíid,:
Seguro ordinario de vida; con priáíavitsiicia ybenefkío» acuma 
ledo3.=Seguro ordinario dé vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro de vida dota! ^ correr á ios í 0, 15 6 20
años, con beneficios acttmülados.==Següfo dé vida y doíal, en ct»ií- 
junto (sobre dos cabezas) coa beriéficiós acuniti!aílos.*?-Dote« de
RIhOS.
Stpres le día ie Ieás8 elsseg Í8 1 8§rt8HeB8sjrsí
con las pólazas sorteabies, se puede á la vez que constituir ce 
capital y garlntlr el po^ehir de la familia, recibir en cada semes- 
ae, en(iinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia- 
“f  «orteos que se velEcan semestralménte el 15 de Abril v 
eiJiS de Octubre. ■
5r. D. L. V. SEM-
Pi^N .—AIameda CarlqStHaés 5 (jtínto ál Banco España) Málaga.
A«^orirada.la publlc^jóp .de este anuncio por la Gomisaría de 
Segaros coa fecha 5 de Octubre de 1908.
Cura s ^ r a  y pronta dé la anemia y la clorosis por él LL 
or Lapraífe.—El mejor de los fer'tiginosos, no ennegrece los
dientes y no, constipa.
Depósit^ en todas, las farmacias - Cóllín etc, Paris.
i. ii
Cirujano dentista 
Álamos 89  
de recibir un nuevo 
agestehiod para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Ss construyen dentaduras de 
primera-clase, para la perfecta 
másticaCidú y pronunciación, á 
prsiciós convencionales;
Sé empasta y onifica por el 
más medehid sistema.




Todai ias.operiBciímes. artístí- 
isá precios muycas y quirúrgicas 
reducidos.
Méta nervio Orightal de Blan­
co, pera qíiftár é! dóibr dé mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cájá;





Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desdé las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des se sirven cernidas á domici- 
iio y pbr raciones é ios más 
económicos j^ecios,Diárí ámen­




Se ofrece para una portería, 
informarán Calle del Cuéf ño nú­
mero 8. (Barrto de la Trinidad,)
H iiiig fd si iif it lü f i Be MsfStlíí
S liste corrido y con conocimiento directo desde este j 
c« « itínereHa en el Mediterráneo, íSar Negro,
tterto á todo* 
anzibar,Mi*
fcgas? s?v irsdo-Csína, Japón, Australia y Nuéva-Zelande, én combí* 
laasió' coafloí dala c o m pa ñ ía  DE NAVEGACION MIXTA qu»
hapi *ps salidas reguSarezds Málaga ceda 14 dlss é sean Iiw aitóf 
colé? de cada dos semanas.
Pásn ínícífmes y más detalles pueden dirigirse á su repreiéBtfeto 
en don redro Gómez Onsix, Josefa Ugsrte Barríeaíoii
mero .
T isedo
MOLim LÁÉid, 1 —
b i m j b i g í s t a
^5 acf edfía(te caza fectua toda clase de instalaciones yr a 
facones de luz eléctrica, o timbre^y motóres. p
Cuenta además p^n un extenso y extraordinario surtido é li 
de ammbrado y cálefácclón eléctrica. k
Posee, vérdáderas origlñalidade» y preciosidades en objetos Je 
^ jía ip ría  de Bohemia, tale» cómo, tuüpas, pantallas, piñaSiilfió 
oos, Jíecós f  prismasyúQmUmÜcví\QaMmíU%ia en ©IraTOf á» elecíflddaá. ’
Proceds; á colocar lámparas desde ín CUntídéd M sds pesstas «  
adelante.-. : ’ ' ■ . ■
Gréndés exiát^clM en toda cíase de lámparas, sobresaliendo 
especíale^ Fnlgára, Osram Philips, pjíá.I»
q a e ^  coneigue un 7í) jPor 100 de dcoiiomíaén cl consamoc ,
También, y en deseo dé conceder toda clase dp facllJdádfeA». 
t^ublicc. varjitca instalacionfeg de timbres, en élqúller ^
.... ......  7i- . - Tm .ni-M . .   ̂ ■ ‘ ' ■ • •
Heguldflsa el fíujo mansuab 
CQrta los retrasos y 
suproslonos asi cotath 
ÍQ̂  dóáres Y eOiíeéf̂  
que süéleu cól|T-i 
c i^ r  con las 
Ofiooas,
